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DIAL
STATE COLLEGE
AT FRAMINGHAM
CLASS OF 1963
WlmFm
iADS

PROLOGUE
As we don our caps and gowns for the last time, reflection
brings to mind many images of our days here at Framingham, days
that have been enriched by the strong bond of friendship.
Filled with anticipation and enthusiasm we began our freshman
year. We recall the apprehensions of initiation and the pleasure
of meeting new friends. It seemed that almost immediately
mid-term exams were upon us. Success in one endeavor preceded
another—'63 was added to the Stunt Night banner. Amid the flurry
of papers, speeches, and a touch of spring fever our freshman year
came to a close.
We remember our sophomore year, which brought further
unity to our class as evidenced by our extensive preparation
for our "Country Fair."
Our class rings symbolizing our responsibilities toward
our college and our chosen profession remind us of our junior
year. We were given the opportunity to integrate and apply
our learnings through our student teaching experience. Our
weekend at Castle Hill highlighted the year's activities.
Then we were seniors, and it was our turn officially to
greet the freshmen with hazing, parties, and teas. Time has
slipped quickly away this last year and soon we will bid
farewell to the college on the hill.
As a person he has won our ad-
miration with his sincerity and en-
thusiasm.
DEDICATION
As a teacher and philosopher he
has guided our thinking toward the
attainment of the highest goals.
As a friend he has gained our
trust through a deep understanding
of our problems and a genuine in-
terest in our class.
In appreciation, we, the class of
1963. dedicate our yearbook to Mr.
Robert D. Ramsdell.

Miss A. Carolla Haglund
Dean of Women
You, the members of the Class of 1963, have been and
will continue to be confronted with the major issues of
the times in which you live. Issues involving international
understandings, integrity and ethics in government,
and morality in society will be constantly begging your
thoughtful action.
The large issues will make themselves felt. Look
around—take time to look at all the sights around you.
Listen—take time to listen to all the sounds around you.
Cultivate an awareness of everything the universe
encompasses. Consider how much or how little of life your
"universe" can include. With Henry James "Try to be one
of the people on whom nothing is lost."
TO THE SENIORS '.
Your four years as a student here on the hill are
drawing to a close. They have been eventful years marked
by expansion of the campus, development of new programs,
and sharply increasing enrollments. But more
significantly, they have been years when the college has
striven to help you develop ideals, standards, intellectual
curiosity, and the strategies of inquiry.
I know that you have benefitted from your stay here
and I know also that the college has benefitted in full
measure because you have become one of her daughters,
adding your influence to her rich history. I am confident
that in the years ahead you will bring new luster
to her time-honored name.
Mrs. McCarthy and I wish you every future success,
happiness and blessing. May your footsteps bring you
back often to Framingham.
Dr. D. Justin McCarthy
President
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Department Heads
DR. COSGROVE "I hate to pressure you, but
are you going to accept the job?"
DR. JORDAN "I'm passing out a
few mimeographed sheets."
Registrar
DR. BOWLER "Isn't anyone going
to argue with me?"
DR. McGANN "If the Mental Age is greater
than the Chronological Age. . ."
DR. MARA "Not more than fifty are flunking
this semester."
MR. DECKER "Let's take a little
break now."
MRS. O'NEILL "A hundred years ago when I was a girl. . ."
13
MISS O'CONNOR—"Well, this is a pleasant surprise."
MISS WALKER—"I'm so pleased to see that
the girls have lengthened their skirts."
DR. MACKEY—"Treat for shock and call a
doctor."
MISS SALVUCCI—"A little hustle now, Mary Agnes.
14
MRS. MANTHORNE—"Tropic of what 1;
MISS MAHONEY—"Where do you think
you're going with that book?"
DR. MILLER—"The fact of the matter is .
MISS HUTCHINSON—"Want to clean the
rabbit cage?"
15
DR. RYAN "The point I was trying
to make was . . ."
MRS. MURPHY "These essays are excellent
girls."
DR. SALENIUS "The marks range from 97 to 3.'
16
MISS GOLDSMITH "Did I say that in class?"
MISS HEMENWAY "I recommend
Bermuda."
MISS DODGE "Well, that's partially correct
but . . ."
MR. LABARGE "Tout bien ou rien.
17
MR. FIORE "Bach, Brahms or Beethoven?"
MR. SAVAS "Let's be mature, girls.''
DR. HORRIGAN "And who is our next volunteer?'
18
MISS McNElL "J think you'd better do that over again.
MR. WOLFE "I made it all by myself.'
MR. DURKEE
"Is it creative?"
MISS BILLA "If you ever go to New York
MISS STEWART "The decision is yours.
MISS BUCKLEY "Good morning, girls.
MISS DORWARD "Let's be professional, girls.'
20
MISS BANGS "Now, are there any
questions about this outline?"
MISS SCULLANE "How are you doing?"
MISS MacDONALD "That doesn't look like %" to me."
MISS MONROE "You must use the positive approach.
21
MISS CAVALLARO "Come now, you know the answer.
DR. GLOVER "Watch this girls, this is a two pointer.'
22
MR. COLSON "This is the way I used to do
it in vaudeville."
MISS RUSSELL
"In other words, 2, 3 dienol-
L-gulonic acid 1, 4 lactone."
MISS BULLARD
"Are you sure that reagent is
pure?"
DR. JOST "Now you can cross a walnut and a pea and get a rose."
MR. CAMARA "Oh, you girls are grown up now."
MRS. MARTIN, Laboratory Assistant
"What happened here?"
24
MISS KUNDE "Just one more thing before the bell rings."
MISS SCULLY "And who would like to dissect the
frog?"
MR. MARSH "Approximately the square root of 4896
in the base 12."
MR. RESESKA "Oh, that must be my Brooklyn accent."
MISS SHAWKEY
"Who does not have
an atlas yet?"
26
MR. MITCHELL "Let's get back to the subject
at hand."
MISS TAYLOR "We'll start a few minutes early, girls.
MISS RILEY "Don't forget to re-
turn the paper clips, girls."
MRS. STORELLA "I'll have to agree with
you on that point."
27
DR. MICHAEL "Oh. you Northerners!
JONATHAN
MAYNARD
MISS STAPLETON. Principal
Miss Clark. Miss Wells. Miss Donahue, Mrs. Hayes. Miss Ramsey. Miss Hoffman.
28
Miss Man* :acher. Miss Purcell. student teacher. Mrs. Spellacy. Miss Carboneau.
Mrs. Dupuis. ^ecretarv'
29
JONATHAN
MAYNARD
*
MISS STAPLETON, Principal
Miss Clark, Miss Wells, Miss Donahue, Mrs. Hayes, Miss Ramsey, Miss Hoffman.
28
Miss Marshall, student teacher. Miss Purcell. student teacher. Mrs. Spellacy. Miss Carboneau.
Mrs. Dupuis. Secretary
29
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SUE ELLEN MACKEY
President
NANCY SHERMAN
Vice President
PATRICIA MARTIN
Secretary
32
BRENDA NEWTON
S.C.A. Representative
JUDY PETERSON
Treasurer
PATRICIA CURRAN
S.C.A. President
33
JUDITH ABBOTT
DIANE ANTONELLIS
KATHERINE ADAMIAN
BEVERLY ARONSON
34
\NANCY BAKER
PATRICIA BAUMAN
PATRICIA BARTLEY
LOIS BEATON
35
ELIZABETH BERGGREN
IRENE (BZOWSKI) BRANDMARK
IRENE BOYLE
FRANCILINE BRAUN
36
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PHYLLIS BROOKS
GAIL BURNSIDE
MAUREEN BURKE
JOYCE CAMERON
37
BARBARA CAMPBELL
MADELEINE CARROLL
LUCIA CAROLAN
JACQUELINE CASE
38
LUELLA CODWISE
KATHLEEN CASEY
PATRICIA CIULLO
JULENE (SCHINDLER) COHEN
39
NANCY COLETTI
CAROLYN COOPER
JUDITH COLLINS
MARGARET CORNISH
40
GAIL COURAGE
IONE CROWELL
MARY CRONIN
MARY DALTON
41
CAROL DELANEY
CAROLYN DORR
PRISC1LLA DOLBER
MAUREEN DOUGAN
42
/MARY DWYER
VIRGINIA ELLIS
WILMOTH DWYER
MARJORIE ESTES
43
fek A
SUSAN FARLEY
MARY FITZPATRICK
FRANCES FERULLO
ANN FLAHERTY
44
JUDY (LAWRENCE) ELAGER
ARLENE (ROSEMARK) ER1EDMAN
ELAINE FREEMAN
ROBERTA (ROGERS) GOODALL
45
KAREN GUSTAFSON
CATHIE HA USER
MARY LEE HARRISON
T. LINDA HAYES
46
SARAH HAYMAN
,„ -<-/
ROSEMARY HERON
BARBARA HERZIG
CAROLYN HOWLAND
47
JUNE HUGHES
JEAN JOHNSON
f
A H^
JEREMY JACKSON
B. ANN JOHNSTON
48
• J
CAROL KELEHER
JANICE KILEY
KAREN KENNEY
MAUREEN KILLORY
49
NANCY KLUND
BARBARA KOSTER
!
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RUTH KOE
/
MARILYN LALLY
50
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MARY LARANGE
DOROTHY LEYDON
NANCY (LAUBENSTEIN) LEHR
JOANNA LINDELOF
51
ALICE LYONS
<4Rt~~
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RUTH MacDONALD
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DEBORAH LYTTLE
JULIE MALKEMUS
52
LYNDA MALONEY
CAROLYN MASTROCOLA
MARSHA MARTIN
MARY MASTROPIERI
53
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GAIL McDERMOTT
CATHERINE McGRAIL
ELLEN McDEVITT
MARY JANE McNEILL
54
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CATHLEEN MEEHAN
CAROE MEEESKI
DOROTHY MEGA
JEDITH MEEEOR
55
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PATRICIA MOISE
SALLY MORREO
ELEANOR MONKS
FRANCES MURACH
56
-,
SUSAN OBERT
KATHLEEN MURPHY
MAUREEN O'BRIEN
MARY MURPHY
57
PATRICIA O'DONNELL
AUDREY PARSONS
KAY PARKS
CLAIRE PEARCE
58
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ELOISE PEMBERTON
/
JANICE (DUTRA) PHILLIPS
JUDITH PERHAM
ANN PHINNEY
59
* •
CHARLENE PINKHAM
JULIE POLLOCK
DIANE POISSON
DIANA PSILOS
60
JANET PUTNAM
PATRICIA REID
MARTHA RADFORD
ADRIENNE ROSSETTI
61
/JOANNE SALTUS
MARIE SEVENE
unrdffSgSMTfflfiifflliiii
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NANCY SANGELEER
MARY LOU SEXTON
62
KATHLEEN SHEA
DOLORES SMITH
%*# Jus*
ROBERTA SKEHAN
MARY STARK
63
JANICE STINE
NANCY SULLIVAN
DONNA STROUT
GAY THOMSON
64
ROSEMARY TOOMEY
JOAN TREFRY
LORETTA TOSCHES
JEAN TREPANIER
65
CYNTHIA TUTTLE
DOROTHY VACCA
MARIE VOCI
66
EVELYN WHITCOMB
MAUREEN WALSH
SUSANNA WHITE
67
PAULA W1LFERT
ANN WOODWARD
JOYCE YOSELOW
68
/NANCY YOUNG
MARY YOUNG
/
VIRGINIA ZIEGLER
69
A Rose For Emily
WHEN WE WERE VERY YOUNG
Halloween capers! Hi ya ma.
Finally!
70
The farmer's wife.
The good old days.
71
Gleem
That's Irene!
Chic!
Burp
Oh, peanut!
Sadie
Studying. What else?
Aren't I sexy!
But we can't smoke here.
73
"Now, when I count three
r \
'
'
'If you were Winnie-the-Pooh, what would you do?'
74
'Now, let me see your profile chart."
OUR TCY^
Busy work?
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JUNIORS
A. Copson, Pres.; M. Lowney, S. C. A.; P. Sullivan, V. Pres.; P. Wetzel, Treas.; P. Gallagher,
Sec.
78
G. Lantinen, J. McCarthy, P. McNamee. P. Aivalikles, K. Mclntyre, N. Laonis, M. Camlin,
C. Quinn, G. Tassinari, M. Rosendorn, A. DeGregorio, K. Lingaitis, K. Mahaney, S. McDon-
ald, B. Goodman, J. Ruben. P. McMahon, M. Manning. G. Russmaul, R. Kelley, J. Lawn,
S. Fitzpatrick, S. Heller, P. Heffler, J. Arcuri, B. Landry, G. Marge, A. Miles, G. Magner,
P. Kerls
G. Pollard, P. Slavin, J. Wenmark. E. Tataro, J. Sliney, B. Augat, F. Roberts. B. Rosenthal.
J. Bullock, M. Edelson, J. Stewart, L. Schwartz, E. Murphy, E. Sullivan. P. Oley. P. Wetzel
M. Sylvia, B. Lobdell, J. Zanotti. K. Moore, P. Perry, B. Segal, J. Tommasino, B. Stand.
J. Whittemore, D. Zophin, P. Zawacki, M. Sheriff, A. Paderson, M. Turner. P. Wood
79
R. Antonellis, C. Klier, L. Baker, P. Hill, J. Putnam, C. Terrien, E. Sabbag, J. O'Brien, M.
Wright, E. Nevins, M. Morano, A. Grist, J. Alsson, A. O'Dell, D. Kramer
80
A. Schreiber, B. Codwise, K. Tom, M. Neveu, B. Condron, M. McBride, D.
Hall, S. Humes, I. Macintyre, S. Hall, S. Darling, M. Fitzpatrick, E. Whit-
comb, M. Power, J. Lapierre
J. Williams, A. Copson, J. Marini, V. Maguire, D. Desisto, J. Welch
81
SOPHOMORES
G. Barnicle, N. Cooke, J. Greene, V. Koster
Mr. Mitchell, Faculty Advisor; A. Galasso, Pres.; G. Willis, V. Pres.; E. Wil-
son, Sec; L. McDonald, Treas.; N. Costello, S. C. A.
82
M. Connelly, P. Ordung, L. McDonald, N. Costello, A. Flink, P. Miller, N. Kozell, A. Kam-
bour, J. O'Connell, J. Devine, A. Duvall, F. Marco, F. Toth, J. Aitken, J. Joffe, M. LeBlanc,
M. Dovaras. B. Bright, L. Garber, S. Anderson, E. Walencis, B. Taft'e, B. French, D. Phaneuf,
C. Tsoumas, M. Chisholm, N. LeClair
P. Roberts, S. Sales, P. Robb, P. Chambers, S. Norberg, A. Parenteau, J. Sweet, L. Roseberry,
S. Ward, V. Reilly, R. Cerutti, J. Hierholcer, P. Corazzari, M. Cooney, J. Fifield, E. White,
J. Woodlock, C. Pontuso, E. Gregson, H. Hennessie, M. Fantoni, K. Cortesi, P. Casey, B.
Nugent, C. LaFrance, P. LaCharite, S. Horowitz, S. Holgerson, B. Griffiss. L. Barratt,
B. Empey
83
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K. LaCroix, P. Tancrell, D. McEachron, S. O'Hara, M. Fife, R. Restieri, P. Madden, E.
Keating, K. DiBenedetto, J. Ventham, G. Correis, J. Flaherty, A. Doorakien, C. Spragg, G.
Waye, J. Hover, J. Santoro, M. Webb, M. Phillips
B. Sullivan, C. Battaglia, M. Denham, C. Chaisson, C. Porrazzo, C. Tracy, M. Dittami, P.
Stacy, N. McClure, P. Landry, C. Johnson, M. O'Neil, A. Galasso, S. Megarry, S. Walsh, M.
Schemer, D. Rondeau. P. Clancy, B. Crowe, G. Willis, J. Berndt, B. Collamore, M. Kennedy,
S. Snow, M. Nastasia, E. Gumben, B. MacAdams, B. Ekelund, J. Berlo
84
P. Ruggeri, L. Cooper, J. Belkin, E. Kaplan, S. Kessler, A. Pearson, F. Precopia, L. Swerling,
M. Laserson, M. Curtin, M. Devitt, M. Hilliard, S. Mika, P. McDonough, V. Garibaldi, B.
Blizard, J. Macdonald, J. Conaly, V. Varney. E. Wilson, M. Doherty
D. Perkins, A. White, S. Gordon, E. Kaleta, K. Reagan, G. Ferguson, E. Burrows, N. Nied-
zwiecki, J. Bushard, D. McGaffey, C. Taylor, J. Davison, C. Ahearn, A. Bard, N. Dunn, J.
Wilkie, J. Valentine, E. Harrington, S. Haney, B. Granahan, N. Kopee, R. Shurrocks
85
FRESHMEN
G. Jackson, Pres.; C. Burnside, Treas.
A. Cushman, G. Anderson, M. Anderson, J. Baker, N. Bedell. B. Bouley, J. Bowser, L.
Brown, C. Burnside, K. Callahan, K. Callahan, B. Cannistraro, D. Karelas, L. Jost, M. Edel-
son, E. Casey, E. Caruso, J. Carey, K. Schaefer, P. Mooney, T. McCormack, E. McAloon,
F. Kemon, M. Kelly, E. Tuttle, G. Turk.
86
C. Powers, N. Leven, D. Carey, G Walters, R. Ward, B. White, J. Emerson, V. Grant.
E. Amico, A. Milani, S. Harris, C. Furgal, J. DiFabio, M. Pavils, M. Nigria, V. Stowell, J.
Dobrowalsley, D. Graves, H. Lafferty. T. Wolfe. L. Densmore, J. Eldridge, C. Creagh, C. Mc-
Carthy, E. Thomas, C. Krauss, J. Oja, D. Kendrew, E. Baker, J. Gilbride, J. Gemelli, E.
Driscoll, J. Novak, M. Lane, E. Perron, M. MacDougall, C. Murphy, J. Mulhern, D. Knechtel,
A. Bowden, S. Seward, B. Walsh, C. Kinnally. B. Prescott, M. Gaven, E. Hennessy, G. Sullivan.
J. Magaza, P. Geroux, P. Shute, J. Legnther, M. McKelloy. D. Oxley, M. Snyder, B. Lynch,
M. Mojar, M. Phil, P. Donovan, R. Rowen, D. Perini, E. Fernbough, M. Huxley, C. Volante.
V. Ciannavei, M. Chandler, D. Danieli, L. Cattani, K. Cullotty. C. Close. J. Champagne. J.
Carey, N. Chapdelaine, J. Copson, K. Chase, M. Ceccarini. M. Clune, J. Cass, P. Crossley,
R. Cleare, M. Cronin, J. Chase, C. Colling.
87
S. Duplin, M. Fahey, B. Fanara, M. Ferrick, J. Finnic M. Flavin, B. Flynn, D. Fournier, M.
Frechette, A. Gallant, G. Gemmellaro, L. Gilleland, M. Gillens, E. Galen, J. Goode, P. Good-
fellow, G. Gasselin, P. Hannon, K. Hedin, G. Heinemann, N. Heron, M. Holle, A. Hoole,
D. Horton, M. Huff, J. Ingram
W. McCusker, B. Sellers, N. Norton, P. Martin, P. A. Martin, L. Petit, N. Dwywer, M. Fitz-
gerald, J. Shay, P. Philibosian, E. Robertson, J. Rowe, J. Poshifko, M. Rich, J. MacLeod, D.
Murphy. M. Sacca, J. Monteiro, M. Mongiat, S. Piper, C. Murphy, S. McEwan, C. O'Neill,
M. Regan, J. Shulman, S. Seigal, L. Morgan, A. Prokop
88
J. Splaine, P. Sotrines, S. Smith, E. Sylva, A. Skilley, B. Sicothe, R. Sutcliffe, A. Thorpe, M.
Tocci, K. Tomasello, S. Trainor, J. Turner, K. Vaughan, J. Vigneau, J. Warren, S. Walton,
M. Walsh, J. Walgreen, J. Walent, S. WestphaL E. White, M. Wynohradnyk, L. White, D.
Yoselow, E. Young
J. Miller, L. Regan, C. Magg, N. Hiersche, C. Cohen, B. Talbot, J. David, J. Tuite, F. Marcy,
M. Shay, C. Card, C. Svenson. A. Antonuccio, H. Glazier. E. Harrigan, P. MacDonald, M.
Jennet, M. McDonough, A. Owens, J. Frantz, K. May, H. Dieffenbach, J. Troy
H. McCarthy, K. Nason. E. Voutas, H. Williams, J. Dupuis, E. Kirkland. D. Morris, D.
Beathi, B. Dominique, J. Bemis, D. Taylor, A. Prendergast, M. Rozantes. F. Howley. M.
Rose, P. Cragin, S. Johnson, A. Courchaine
89
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STUDENT
GOVERNMENT
S. C. A.—G. Shea, Treas.; P. Curran, Pres.;
C. Delaney, Sec.
HONOR COUNCIL—Miss Buckley, C. Cooper, B. Nugent,
Dr. Mara, R. Heron, Chairman; J. Polar, K. Casey, S. Court-
ney, A. Flink, J. Sliney, Sec.
Exemplifying a democratic form of government,
cooperating to enhance our college life,
these student organizations
uphold our motto, "Live to the truth."
mm^f .fSz H^Bm
C. C. C.—G. Jackson, P. Bauman, Chairman; Dean Haglund,
A. Galasso, C. Quinn, J. Cameron, M. Sheriff, D. Vacca, A.
Copson, P. McNamee, D. Morrissey
92
J. B.—M. Mastropiere, Chairman; E. Gregson, M. Sexton,
Miss Billa, M. Camerlengo, A. Phinney
I. D. C.—S. Haney, J. Doherty, Chairman; M.
Young, B. Newton, D. Keyes
N. S. A.—G. Willis, D. Morrissey, Co-ordi-
nator; B. Nugent, N. Thoren, L. MacDonald,
A. White, S. Gordon, S. Holgerson, L. Zable,
S. Courtney, P. Brackett
S. White, L. Beaton, J. Perham, Miss McNeil, B. Berggren, Mr. Donovan, C. Pearce
DIAL
Employing talent from many fields,
toiling long hours,
depicting campus life,
the Dial records our precious memories of
Framingham.
"*'.
J. Saltus, S. White
Dr. Salenius
A. Phinney, C. Pearce, K. Murphy,
B. Berggren, E. Freeman, J. Perham,
N. Sangeleer
GATEPOST
Utilizing the talents of many,
compiling pertinent information
on campus events,
scurrying to meet deadlines,
the Gate Post staff keeps both
students and faculty well informed.
P. McNamee, Miss McNeil, J. Trepanier, Editor; C. Klier, M. Camerlengo,
D. Vacca, M. Young, A. Phinney, D. Morrissey
95
Dr. Mara, M. Camerlengo, Treas.; D. Vacca, Pres.; P. Kerls, Sec; G. Magner, V. Pres.
A KEMPIS
Developing a better understanding of
religion and its role in life
through Rosary and Day of Recollection,
enjoying activities in a wholesome atmosphere-
communion supper, Christmas formal,
Catholic students enrich their lives.
96
% ATHLETIC
ASSOCIATION
Providing the traditional Black and
Gold Weekend and Stunt Night,
engaging in competition with
other colleges,
A. A. does much to keep the spirit
of Framingham strong.
V. Maguire, Sec; Dr. Mackey; A. Lyons, Pres.; P. Bartley, V. Pres.; M. Sexton, Treas.
97
F. Ferullo, Treas.; D. Smith, Pres.; S. Farley, Sec; W. Dwyer, V. Pres.
Meeting in the cafeteria to discuss club activities,
sponsoring a buffet supper and a Christmas banquet,
the commuters unite to participate in worthwhile
and pleasurable activities.
k f^^^^f^^Fm
COMMUTERS'
CLUB
98
HILLTOP PLAYERS
D. Lyttle, Sec; K. Casey, Pres.; D. McGaffey, Treas.; P. Curran,
B. Campbell, Publicity
Applying grease paint, arranging lights,
creating costumes and sets,
rehearsing, rehearsing, rehearsing,
the Hilltop Players invariably present
captivating productions.
99
HOME ECONOMICS CLUB
Miss Bangs, J. Cameron, Pres.; S. Courtney, Sec; A. White,
Treas.
Molding professional standards,
participating in a national organization,
sponsoring the Mother-Daughter Tea,
highlighting the year with
a Spring Fashion Show,
the Home Economics Chapter blends
education and enjoyment.
Extending a welcome to visitors
from foreign lands,
encouraging exchange of thought
across national borders,
the I. R. C. aids in the development
of understanding of world affairs.
P. McNamee, Pres.; J. Jackson, Publicity; J. McCarthy, Treas.
C. Klier, Sec.
INTERNATIONAL
RELATIONS CLUE
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E. Kaplan, V. Pres.; M. Sheriff, Pres.; Miss Goldsmith; D.
Zophin, V. Pres.; B. Segal, Sec.; A. Paderson, Treas.
MENORAH
CLUB Co-operating with the local chapter of B'nai B'rith,
interpreting the Jewish culture,
presenting the Israeli dance festival,
the Menorah Club encourages deeper understanding of the
Jewish faith.
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MUSIC
CLUB
C. Tuttle, Pres.; C. Pinkham, V. Pres.; Mr. Savas; C. Hauser,
Treas.; K. Gustafson, Sec.
Inspiring at Thanksgiving,
bringing joy at Christmas,
entertaining in a Spring Concert,
the Musical Clubs help us to understand
that music is life.
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S.N.E.A.
J. Welch, Sec; C. Quinn, Pres.; Miss Taylor,
J. Latham, V. Pres.; R. Titolo, Treas.
Preparing women for professional roles,
sending delegates to a regional conference,
sponsoring an annual children's Christmas party,
the S. N. E. A. widens our educational horizons.
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Y.W.C.A.
P. Dolber, Sec; G. Thomson, Treas.; N. Klund, Pres.; S. Hay-
man, V. Pres.; Miss Hemenway
|f!
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Enriching our college life through Bible
study and discussion groups,
strengthening faith through the stillness and
beauty of a sunrise service,
developing new social values
through a rose for every freshman
and a semi-formal dance,
the Y. W. C. A. provides rewarding
experiences in Christian fellowship.
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FRESHMAN INITIATION
Garbed in hometown originals,
the dismayed freshmen encounter
the almighty seniors.
Physical fitness at dawn . . .
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. . . becomes bodily fatigue at twilight.
Friendliness pervades the strict
disciplinarian atmosphere.
Disobedience is not to be tolerated.
Judgment day arrives—freshman court.
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INVESTITURE
CHAPEL
The official donning of caps and gowns
—
our final year begins.
A fine blend of sophistication and
dignity envelops the stately procession.
The long awaited goal is in view.
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BLACK AND GOLD WEEKEND
Try outs, practice are the first signs. Both
Black and Gold have laid plans for victory.
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Good weather heralds the big day.
When games are over both, victors
and defeated attend the banquet.
Senior court jesters greet cautious escorts arriving
on campus for the finale of the day—the dance.
Ill
PLAY
FESTIVAL
Student directors watch anxiously
—
performers strive for perfection
as the curtain time approaches.
Keen competition among classes prevails
and class participation counts.
Admiration and esteem belong to the winner.
112
SENIOR
CAROLLING
Melodious voices and high spirits lift the
chill from the brisk night air.
Traditional visits to faculty and friends
capture the Christmas spirit.
Excitement is further enhanced by good food and humorous
entertainment—the early morning tidings are yet to come.
W: BIS ^s
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STUNT NIGHT
The big day is approaching
—
class cooperation is evident;
the tension mounts rapidly.
|Mm||MM
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Finally, the curtain rises.
Latent talents unfold.
The acceptance of the audience
makes it all worthwhile.
115
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MAY DAY
Heigh! Ho! Come to the fair!
Straw hats and gingham sashes
mark the day for. . .
flf* P^lfBLfl
. . . great display of talent, lots of fun,
a new May Queen, and the debut of our class sonj
WELCOME™
SPRINGDALE'S
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CROCKER
HALL
J. Polar, Sec;
S. Haney, Pres.
Mrs. Kathleen Savage
J. French, Pres.; M. Oley, V. Pres.; P. LaCharite. Sec.
HORACE MANN
HALL
Mrs. Elizabeth DeBruyn
121
Mrs. Frances Kohrs
122
O'CONNOR
HALL
E. Barratt, Treas.; M. Young, Pies.; D. Strout, Sec.
123
STUDENT
UNION
124
Mrs. Alice Schlickman
PEIRCE
HALL
B. Newton, Pres.; A. Lyons, V. Pres.; E. Freeman, Sec.; F.
Toth, Treas.
125
VOCATIONAL
HOUSE
Mrs. Agnes O'Neil
126
DWIGHT
HALL
MAY HALL
128
HOME
ECONOMICS
AND
SCIENCE
BUILDING
Mr. Frank Lanigan
Head Janitor
STAFF
Mr. Robert H. Marsh
Administrative Assistant
Mrs. Marion Casey, R.N.
School Nurse
Mrs. Dorothy Carey, Dean's Clerk; Mrs. Flor-
ence Finnemore, Registrar's Clerk
Mrs. Mabel E. Buckley
Secretary to the President
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'Mr. Albeno Sabatucci
Grounds-keeper
Mr. Rolland Ganyon, Janitor
Miss Dora Harding, Boarding House Manager
WAITRESSES—Mrs. Anne Tighe, Mrs. Kay O'Connell, Miss
Jennie Ouellette. Miss Nora Gibbons, Miss Dora Ouellette,
Miss Marie Loranger, Miss Mildred Peters, Miss Margaret
Grace
KITCHEN STAFF—Clayton Travis, Richard Celona, James
Berrini, Head Chef; Bramo Montavani, Francis Salem. Ronald
Mario, Cliff Phelps, Emilo Mongiart
Mr. William Phillips. Fireman
131
Mrs. DuBois. Library Assistant
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I like it, I like it.
Oh, that tickles.
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Maybe we're on the wrong beach.
Target practice, anyone'
135
They've got their love to keep them warm.
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Please turn the heat on.
136
Smile, you're on Candid Camera.
137
BPlease don't grab!
I'm so glad I didn't go
to secretarial school.
138
It's only ten-thirty and I'm so tired.
He's all mine.
Pennies!
How does it feel to sign a contract?
mm
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Finally ... a picture.
J I'm sorry.
141
Quickly, Judy. My hairdresser is waiting!
¥
Of course you would like some help.
142
What are you smiling about?
Oh, my back can't take this.
Dr. Bowler—freshman year
Mr. Savas—senior year
CLASS OF '63
ADVISORS
Miss Salvucci
—
junior year
Miss Shawkey—sophomore year
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CLASS SONG OF 1963
Ca4Meen Shea
Carol Meleski
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EPILOGUE
Upon graduation, as the doors close slowly behind us, we
leave at Framingham only a memory of the Class of 1 963,
but one that we hope will be everlasting.
We carry with us an inner strength that can come only from
having worked and learned together. During these four years,
with the help of our faculty and our friends, we gained
knowledge, and we have grown in spirit.
146
»Now we terminate an unforgettable phase of our lives,
prepared to face the future with strength and determination.
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FACULTY
RACHEL D. BANGS
86 Lincoln Street. Framingham
B.S. in Ed.. State College at Framingham; M.S.. Teachers
College, Columbia University; Instructor in Foods and Nu-
trition, Household Equipment; Home Economics Club Advisor.
EVELYN C. DODGE
75 Maynard Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Salem; A.M.
Instructor in English.
Boston University;
ANNA BILLA
39 Eutaw Street, Lawrence
119 Maple Street. Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.A., Teachers
College, Columbia University; Assistant Professor of Cloth-
ing, Textiles and Judiciary Board Advisor.
JOHN F. BOWLER
9 Arthur Street, Framingham
A.B.. Boston College; B.S. in Ed., State College at Fitchburg;
Ed.M., State College at Fitchburg: Ed.D.. Harvard University;
Registrar-Director of Admissions; Professor of Social Sciences.
MURIEL C. BUCKLEY
1 1 Orchard Street. Belmont
B.S. in Ed., Teachers College, Columbia University; M.S. in
Ed., Cornell University; Assistant Professor of Home Eco-
nomics Ed.
DORIS BULLARD
1084 Washington Street. Holliston
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.A.,
University; Instructor in Chemistry. Household Physics.
Boston
JOSEPH CAMARA
135 Winthrop Street. Taunton
B.A., Atlantic Union College; M.A., Walla Walla College;
M.A., University of South Dakota; Instructor of Biology.
MARY C. CAVALLARO
261 Beacon Street. Boston
90 Baldwin Avenue. Everett
B.S., Simmons College; M.S.,
Professor of Physics.
Simmons College; Assistant
WARREN A. COLSON
37 Audrea Road. Framingham Centre
A.B.. Harvard University; M.Ed.. State College at Boston;
Assistant Professor of Chemistry.
GAIL E. COSGROVE
4 Emerson Street, Natick
B.S. in Ed., State College at Bridgewater; Ed.M., Boston Uni-
versity; Ed.D.. Boston University; Professor of Education;
Head of Education Department; Director of Continuing Studies.
FLORENCE G. DORWARD
7 Dunster Road, Framingham
B.A., Simmons College; M.A.,
Professor in Foods. Nutrition.
Columbia University; Assistant
STEPHEN DURKEE
67 Green Street. Ashland
B.A., Massachusetts College of Art;
Assistant Professor of Art.
M.S., Syracuse University;
STEPHEN FIORE
4 Winifred Road, Framingham
B.A. in Music, Boston University; M.A. in Music, Boston
University; Instructor in Music; Freshman Class Advisor.
ALICE M. GLOVER
88 Russell Road, Framingham Centre
B.S., Simmons College; M.A., Boston University; Ph.D.. Boston
College; Professor of Physics.
DESIRE GOLDSMITH
9 State Street, Framingham Centre
B.S. in Ed., Boston University; M.A., Boston University;
M.Ed., Northeastern University; Instructor in English; Meno-
rah Club Advisor.
A. CAROLLA HAGLUND
517 Grove Street, Framingham Centre
B.S. in Ed., Gorham State Teachers College; M.A.L.S..
Wesleyan University; Associate Professor of Social Studies;
Dean of Women.
VERA HEMENWAY
154 Maynard Road, Framingham Centre
B.A., Wellesley College; M.A., Wellesley College;
Professor in English; Y.W.C.A. Advisor Elect.
Associate
JOAN E. HORRIGAN
102 Arlington Street, Newton
A.B.. Trinity College; A.M.T., Radcliffe College; M.O.A.,
Staley College of the Spoken Word; D.O.A., Staley College
of the Spoken Word; Instructor of Speech; Director of Dra-
matics; Hilltop Players Advisor.
MARTIN F. DECKER
1126 Concord Street, Framingham
B.A. in Psychology, Hartwick College;
College; Instructor in Psychology.
M.Ed.. Springfield
ROSEMARY HUTCHINSON
3 Hi Mellon Street, Cambridge
B.A., Antioch College; M.S. in Ed., Bank Street College of
Ed.; Instructor in Pre-School Education; Director of Child
Development Laboratory.
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CONSTANCE B. JORDAN
11 Adams Road. Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.P. H.. Harvard
University; Ph.D., Cornell University; Professor of Home
Economics Education; Head of Home Economics Depart-
ment.
MARY E. McGANN
48 Aetna Street. Worcester
B.S. in Ed.. State College at Worcester; M.A., Clark Univer-
sity; Ed.D., Harvard University; Associate Professor of Psy-
chology. Education.
DANA JOST
15 Davidson Road, Framingham
B.S., University of Massachusetts; Ph.D.. Harvard University;
Professor of Biology.
ANNE McNEIL
3 Orris Street. Auburndale
A.B.. Regis College; M.F.A., Catholic University; Instructor in
Art; Supervisor of Art. Training School; Gatepost Art Advisor;
Dial Faculty Advisor.
DOROTHEA KUNDE
314 North Street, Walpole
B.S. in Ed.. Wheelock College; M.S. in Ed.
lege; Instructor in Elementary Education;
Student Teaching.
Wheelock Col-
Supervisor of
RICHARD B. MICHAEL
81 Strathmore Road. Brighton
B.A. in History. Vanderbilt University; M.A. in History, Pea-
body College: Ph.D. in History. Peabody University; Pro-
fessor of History.
LIONEL LA BARGE
45 Fort Hill Terrace, Northampton
A.B., University of Massachusetts; Sorbonne: M.A., Univer-
sity of Wisconsin; Instructor of French and English.
RUTH R. MILLER
17 Eaton Court, Wellesley Hills
A.B., Mount Holyoke College; A.M.. Boston University; Ph.D.,
Boston University; Associate Professor of Social Sciences,
Education; Chapel Program Advisor.
MARION M. MacDONALD
82 Rosewood Street, Mattapan
B.S., Boston University; A.M.,
of Clothing, Home Furnishings.
Boston University: Instructor
ALBERT R. MITCHELL
Temple. Maine
B.S. in Ed., State College at Farmington. Maine; M.A., Clark
University; Instructor in Geography; Sophomore Class Ad-
visor.
ANN MACKEY
179 Aspinwall Avenue. Brookline
B.S., Sargent College; Ed.M., Boston University; Ed.D., Boston
University; Associate Professor of Physical Education; Super-
visor of Physical Education. Training School; Athletic As-
sociation Advisor.
MADELINE E. MONROE
31 Salem End Road. Framingham Centre
B.S. in Ed.. State College at Framingham: M.A.. Teachers
College, Columbia University: Associate Professor of Home
Economics Education. Advanced Clothing; Supervisor of Stu-
dent Teachins.
MARIE P. MAHONEY
18 Sturgis Street, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester; B.S. in Library-
Science, Simmons College; M.A., Clark University; Librarian;
Assistant Professor of Children's Literature.
MARY E. MURPHY
25 Red Coat Road. Framingham Centre
A.B.. Trinity College; M.A., Boston College:
English.
Instructor
KATHERINE MANTHORNE
48 Charles Street, Natick
A.B., Emmanuel College; M.A., Georgetown University: Li-
brarian; Instructor of Children's Literature.
MARY L. O'CONNOR
21 Eastwood Road. Shrewsbury
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.A.. Columbia
University; Assistant Professor of Home Economics Education:
Supervisor of Student Teaching.
VINCENT J. MARA
1 1 1 Whitmarsh Avenue, Worcester
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed. M., State College
at Worcester; Assistant Professor in Education; Supervisor
of Student Teaching; A Kempis Club Advisor.
AGNES M. O'NEILL
43 Long Avenue. Framingham Centre
B.S. in Ed.. State College at Framingham: M.S., Syracuse
University: Head of Vocational Department; Supervisor of
Vocational Educational Division.
DUDLEY MARSH
A.M.E., Worcester Junior College; B.S., University of Massa-
chusetts; M.Ed., State College at Worcester; Instructor of
Mathematics.
ROBERT D. RAMSDELL
680 Commonwealth Avenue, Boston
A.B.. Bates College: M.A.. Boston University; Assistant Pro-
fessor in Psychology. Philosophy: Commuters' Club Advisor.
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RICHARD RESESKA
82 Electric Street, Worcester
A.B., Niagara University; M.A.
in Geography.
Clark University; Instructor
BARBARA W. SCULLANE
18 Park Avenue, Wellesley Hills
A.B., Regis College; M.Ed., Tufts University; Instructor in
Industrial Management, Cafeteria Management.
MIRIAM A. RILEY
33 Otis Street, Framingham
A.B., Emmanuel College; M.A.
Professor of History.
Boston University; Associate
MARGARET A. SCULLY
134 Oakleigh Road, Newton
B.S., Simmons College; M.A.
in Biology.
Boston University; Instructor
DEBORAH M. RUSSELL
3 Edgell Road, Framingham Centre
B.S., Columbia University; A.M., Columbia University; Pro-
fessor of Chemistry, Nutrition, Diatetics.
JAMES M. RYAN
Doris Road, Nabnasset
B.S., University of Massachusetts; M.A., Boston University;
Ph.D., Boston University; Associate Professor of English;
Gatepost Literary Advisor.
ADA M. SHAWKEY
75 Maynard Road, Framingham Centre
B.S., University of Pittsburg; M.Litt., University of Pittsburg;
Associate Professor of Geography; Y.W.C.A. Advisor.
DOROTHY M. STEWART
868 Winter Street, Waltham
B.S. in Ed., State College at Framingham; M.S., Cornell Uni-
versity; Assistant Professor of Home Management.
ELAINE STORELLA
1 1 Rich Valley Road, Wayland
B.S., Northeastern; M.A., Northeastern; Instructor in History;
International Relations Club Advisor.
ELMER W. SALENIUS
4 Bates Avenue, Maynard
A.B., Boston University; A.M., Harvard University; Ph.D.,
Boston University; Professor of English; Dial Literary Advisor.
MARIE J. SALVUCCI
15 Adams Court, Newton
B.S., Sargent College; M.Ed., Boston University; Instructor in
Physical Education; S.C.A. Advisor.
JAMES P. SAVAS
529 Belknap Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Lowell; M.A. in Music Ed.,
Teachers College, Columbia University; Associate Professor
of Music Education; Supervisor of Music, Training School;
Music Clubs Advisor; Senior Class Advisor.
BERNICE W. TAYLOR
29 Long Avenue, Framingham
B.S., Columbia University; M.A., Columbia University; A.M.,
Boston University; Associate Professor of History; S.N.E.A.
Advisor.
MARGARET J. WALKER
46 Normal Hill Road, Framingham Centre
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M., Boston
University; Associate Professor of Education; Director of
Teacher Training.
THEODORE E. WOLFE
1 1 Pickney Street, Boston
B.S., Massachusetts College of Art;
Instructor in Art; Junior Class Advisor.
M.S.A., Pratt Institute;
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JONATHAN MAYNARD FACULTY
MARY E. STAPLETON
1387 Concord Street, Saxo/iville
B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M.
University; Ed.D., Calvin Coolidge College; Principal.
ANN E. JOUDREY
31 Lake Street, Shrewsbury
Boston B.S. in Ed., State College at Worcester;
University; Grade Four.
M.A. in Ed., Boston
IRENE B. CARBONEAU
6 Andrews Street, Framingham
B.S., in Ed., State College at Framingham
Ed. M., Boston University; Grade One.
MARGUERITE F. MARSHALL
67 Pleasant Street, Holliston
B.S. in Ed., Boston University;
Grade Three.
Ed.M., Boston University;
GENEVIEVE CLARK
517 Grove Street, Framingham
B.S., University of New Hampshire; M.A.
Grade Five.
Clark University;
JOAN E. MURTAUGH
153 Newbury Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; Grade Three.
MARY J. DONAHUE
47 Clark Street, Framingham
B.S. in Ed., State College at Framingham; Grade Two.
MARCIA FLAGG
East Main Street, Medfield
B.S. in Ed., State College
University; Grade Two.
at Framingham; Ed.M., Boston
CAROL GRAY
Bryden Road, Southboro
B.S. in Ed., State College at
Boston University; Grade Three.
Framingham; M.A. in Ed.
MARGARET M. HAYES
10 Emmet Street, Marlboro
B.S. in Ed., Clark University; M.A. in Ed.
Columbia University; Grade Six.
Teachers College,
MARGARET HIGGINS
Ward Road, Southboro
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed.M.,
at Worcester; Grade Three.
State College
ELEANOR PURCELL
502 Grove Street, Framingham
B.S. in Ed., Boston College; Ed.M., Boston University; Grade
Four.
LOIS RAMSAY
44 Gregory Road, Framingham
B.S., State College at Boston; Ed.M.
Grade One.
State College at Boston;
ANNETTE M. SPELLACY
5 Highgate Road, Framingham
B.S. in Ed., Boston University;
Grade One.
Ed.M., Boston University;
MAUREEN A. STEFANINI
209 East Union Street, Ashland
B.S. in Ed., State College at Worcester; Ed.M., State College at
Worcester; Grade Two.
MIRIAM HILLMAN
116 Pleasant Hill Road, Marlboro
A.B., Birmingham-Southern College; Grade Four.
ROBINETTE WARD
355 Brook Street, Framingham Centre
Advanced Studies; Grade Six.
MARY W. HOFFMAN
92 Warren Avenue, Marlboro
B.S. in Ed., State College at Hyannis; Ed.M.,
versity; Grade Five.
ELEANOR E. WELLS
195 Union Avenue, Framingham
Boston Uni- B.S. in Ed., State College at Framingham; Ed.M., Harvard
University; Grade Five.
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SENIORS
ABBOTT, JUDITH N.
Home Economics
63 Rindone Street, Holbrook
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Chapel Speaker 4
Y.W.C.A. 2, 3, 4; Special Programs Committee 4
Commuters' Club 1, 2, 3, 4; Glee Club 1; May Day 2
Stunt Night 1,2, 3,4.
Birthday—July 4
ADAMIAN, KATHER1NE A.
Home Economics
62 Taylor Street, Dorchester
Home Economics Club 1; Dial Art Editor 3; A.A. 1,
2, 3, 4, Bowling 1, Black and Gold Basketball 3;
Swimming 4; May Day 2.
Birthday—February 1
1
ANTONELLIS, DIANE M.
Elementary
16 Murphy Court, Newton
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2;
Hilltop Players 1, 2, 3; May Day 2; Stunt Night 1, 2,
3,4.
Birthday—October 25
ARONSON, BEVERLY M.
Elementary
44 Turner Street, Waltham
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Commuters'
Club 1, 2, 3; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Stu-
dent Advisor 4.
Birthday—November 5
BAKER, NANCY R.
Home Economics
30 River Road, Millers Falls
Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Secretary 2; Y.W.
C.A. 1, 2; Glee Club 1; May Day 2; Stunt Night 1, 2,
3,4.
Birthday—March 16
BARTLEY, PATRICIA A.
Elementary
21 Thornton Street, Newton
A Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4, Vice-President 4;
May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—May 29
BAUMAN, PATRICIA L.
Elementary
152 Cross Street, Belmont
S.N.E.A. 1, 2; Chapel Talk 4; S.C.A. 2'nd Vice-Presi-
dent 4; C.C.C. Chairman 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Glee Club
1, 2, 3, 4, Secretary 3; Choir 1, 2, 3, 4; May Day 2;
Junior Weekend Co-Chairman 3; Stunt Night 1, 2, 3,
4, Co-Chairman 3.
Birthday—November 26
BEATON, LOIS
Elementary
95 Lake Street, Waltham
BERGGREN, ELIZABETH A.
Home Economics
36 Canton Street, Stoughton
Home Economics Club 1, 2, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 4;
S.C.A. Representative 3; Dial Literary Editor 4; A.A.
1, 2, 3, 4, Black and Gold Weekend 1, 2, 3, 4, Black
Knights Captain 3, Manager 4; Horace Mann Treas-
urer 2; Glee Club 1; May Day 2; Chairman-Freshman-
Sophomore Hike; Stunt Night 1, 2, 3, 4, Co-Chairman
2.
Birthday—November 30
BONZAGNI, GAIL
Elementary
89 Cherryhill Avenue, Arlington
BOYLE, IRENE F.
Home Economics
17 Garden Street, Medford
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3,
4, Province Vice-Chairman 3, 4, National Convention
Delegate 2, 3; Commuters' Club 2, 3; May Day 2;
Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—November 20
BRANDMARK, IRENE (BZOWSKI)
Home Economics
42 Gordon Street, Framingham
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; A Kempis 1; A.A.
2; Field Hockey 2; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—August 9
BRAUN, FRANCILINE M.
Elementary
371 Village Street, Millis
A Kempis 3, 4; Commuters' Club 2; May Day 2; Stunt
Night 1,2, 3,4.
Birthday—May 13
BROOKS, PHYILLIS
Elementary
361 Park Avenue, Arlington
BURKE, MAUREEN
Elementary
79 Rosemary Street, Norwood
BURNSIDE, GAIL P.
Home Economics
38 Congress Street, Greenfield
Home Economics Club 1, 3, 4, Board Member 4;
Y.W.C.A. 1, 3, 4; A.A. 2, 3, Volleyball 2; May Day
2; Stunt Night 1 , 2, 3, 4; Student Advisor 4.
Birthday—October 1
1
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CAMERON, JOYCE C.
Home Economics
3 Cronin Road, Saugus
Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Board Member 2,
Vice-President 3, President 4; Chapel Talk 4; Chapel
Committee 2; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Cabinet Member 4;
Home Economics Club Convention Representative 3,
4; Student Advisor 3, 4.
Birthday—July 4
2, 3, 4; Gatepost
3, 4; Commuters'
CAMPBELL, BARBARA A.
Elementary
79 Edgewater Drive, Waltham
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1,
Staff Photographer 3, 4; A.A. 2,
Club 1,2; I.R.C. 4; Hilltop Players 2, 3, 4, Play Festival
3, Secretary 3, Publicity Director 4, Business Manager
3; May Day 2; Stunt Night 1,2, 3,4.
Birthday—August 18
CAROLAN, LUCIA
Home Economics
21A Plain Street, Stoughton
CARROLL, MADELEINE
Elementary
Daggett Avenue, Vineyard Haven
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4, Treasurer 2, Vice-President 3;
A Kempis 1, 2, 3, 4; A. A. 1, 2, 3, 4, Class Representa-
tive 2, Basketball 1, 2, 3, 4, Manager 3, 4, Captain
3, 4; Student-Faculty Field Day Chairman 3, 4; Swim-
ming 2, Ice Skating 2; May Day 2; Stunt Night 1, 2,
3, 4.
Birthday—February 5
CASE, JACQUELINE R.
Home Economics
Cottage Lane, East Templeton
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2;
A.A. 1, 2, Gold Star Cheerleader 1, 2; Glee Club 1;
May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—April 7
CASEY, KATHLEEN M.
Elementary
19A Erie Street, Cambridge
S.N.E.A. 1, 2; A Kempis 1, 2, 4; Benevolence Com-
mittee 3, 4, Co-Chairman 4; Honor Council 4; I.R.C.
4; Hilltop Players 1, 2, 3, 4, Treasurer 3, Vice-Presi-
dent 4, Play Festival 2, 3, 4; May Day 2, Member of
Court; Stunt Night 1, 2, 3,4.
Birthday-—September 26
CIULLO, PATRICIA A.
Home Economics
63 Houghton Street, Worcester
Home Economics Club 1, 4; A Kempis 1,4; Delegate
to Science Conference 2; A.A. 1, 2, Gold Star Cheer-
leader 1,2; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—October 19
CODWISE, LUELLA
Home Economics
35 Beach Bluff Avenue, Swampscott
COLLETTI, NANCY M.
Elementary
61 Rangeley Road, West Newton
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 3, 4; Commuters' Club
1, 2, 3; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—August 18
COLLINS, JUDITH A.
Elementary
42 Chilton Road, West Roxbury
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis
Club 1, 2, 4; Hilltop Players
Night 1,2,3,4.
Birthday—January 24
1,2, 3, 4; Commuters'
3; May Day 2; Stunt
COOPER, CAROLYN
Home Economics
58 Crescent Avenue, Lynnfield
Home Economics Club 1, 2, 4; Chapel Talk 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Cabinet 1, 2, Vice-President 3;
Honor Council 3, 4, Secretary 4; May Day 2; Stunt
Night 1, 2, 3, 4; Student Advisor 3, 4.
Birthday—July 29
COURAGE, GAIL A.
Home Economics
33 Essex Street, Wakefield
Home Economics Club 1, 3; A Kempis 1,3; A.A. 1, 2,
3; Volleyball 1, 2; Dormitory Treasurer 3; I.D.C. Rep-
resentative 4; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—February 21
CORNISH, MARGARET
Home Economics
DeForest Street, Hyde Park
CRONIN, MARY P.
Elementary
3 Bellview Heights, Ashland
A Kempis 3; Commuters' Club 1, 2, 3, 4; Hilltop
Players 2, 3; Play Festival 2, 3; May Day 2; Stunt
Night 1,2, 3,4.
Birthday—July 7
CROWELL lONE F.
Elementary
259 William Street, Stoneham
S.N.E.A. 3; Glee Club 3, 4; May Day 2; Stunt Night
1,2,3,4.
Birthday—June 12
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CURRAN, PATRICIA ARDIS
Elementary
296 Salem Street, Wakefield
S.N.E.A. 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4; N.S.A. Com-
mittee 2; Co-ordinator 3; Advisor 4; Penta Regional
Conference 2; N.S.A. Co-ordinators Conference and
National Student Congress 3; N.S.A. New England
Region Conference 3; Student Government Day Con-
ference 3; C.C.C. 3; S.C.A. President 4; Hilltop Play-
ers 1, 2, 3, 4; Play 2; Drama Festival 2, 3; May Day
Chapel Speaker 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Chapel
Speaker 4.
Birthday—May 3
1
DALTON, MARY M.
Elementary
486 Pearse Road, Swansea
A.A. 1; Glee Club 1, 2, 3, 4, Orchestra 3, 4; May Day
2; Stunt Night 1, 2, 3,4.
Birthday—December 30
DELANEY, CAROL A.
Elementary
207 Franklin Street, Wrentham
Class Secretary 2; S.N.E.A. 1, 3; A Kempis 1, 2, 3, 4;
A.A. 1, 2, 3, Tennis Manager 2; A Kempis Repre-
sentative 2; Delegate to Westfield State College Con-
ference; Delegate to Stonehill Conference 3; Secretary
at Massachusetts State College Student Government
Conference 4; S.C.A. Secretary 3, 4; Glee Club 1, 2,
3, 4; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Student Ad-
visor 4.
Birthday—March 2
1
DOLBER, PRISCILLA
Home Economics
26 Adams Street, Melrose
Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Board 4; Chapel
Talk 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Cabinet 2, 3, Secretary
4; A.A. 3, Bowling 3; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3,
4; Student Advisor 4.
Birthday—April 10
DORR, CAROLYN
Home Economics
Barnes Court, Lancaster
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Chapel Speaker 4;
Y.W.C.A. 4; Curriculum Committee 4; May Day 2;
Stunt Night 1,2, 3,4.
Birthday—December 4
DOUGAN, MAUREEN
Home Economics
22 Hamblin Road, Waltham
DWYER, MARY P.
Elementary
15 Trafton Road, Framingham
Commuters' Club 1, 2, 3, 4; Hilltop Players 3; Glee
Club 1, 2, 3, 4; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4;
Chapel Speaker 4; Student Advisor 3, 4.
Birthday—October 16
DWYER, WILMOTH K.
Elementary
15 Trafton Road, Framingham
Commuters' Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 4; Hilltop
Plavers 3; Glee Club 1, 2, 3, 4; May Day 2; Stunt Night
1, 2, 3, 4; Chapel Talk 4; Student Advisor 3, 4.
Birthday—October 16
ELLIS VIRGINIA
Home Economics
22 Field Drive, Walpole
ESTES, MARJORIE R.
Home Economics
11 Walnut Street, Braintree
Home Economics Club 1, 2, 3, 4, Board 3, State Sec-
retary 4; Chapel Talk 4; Y.W.C.A. Cabinet 1, 2, 3,
4; Special Programs Committee 1; A.A. 2, 3, Black
and Gold Weekend Field Hockey 2; Glee Club 1, 2,
3, 4; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—January 28
FARLEY, SUSAN E.
Elementary
14 Pond Street, Framingham
A Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 2, 3, 4, Cheerleader 2, 3;
Campus Committee 4; Commuters' Club 1, 2, 3, 4,
Secretary 4; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—September 27
FERULLO, FRANCES A.
Elementary
38 Vose Street, Framingham
S.N.E.A. 3, 4; A Kempis 3, 4; Budget Committee 4;
Freshman-Senior Party Co-Chairman 4; Commuters'
Club 3, 4, Treasurer 4; May Day 2; Stunt Night 3, 4.
Birthday—January 6
FITZPATRICK, MARY E.
Elementary
190 Spring Street, Winchendon
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4, A Kempis
Division Representative 4; A.A. 3, 4; Bowling 3, 4,
Manager 4; I.D.C. Representative 4; May Day 2; Stunt
Night 1 , 2, 3, 4; Student Advisor 4.
Birthday—January 27
FLAHERTY, ANN
Elementary
FREEMAN, ELAINE G.
Elementary
1 84 Brown Street, Waltham
A.A. 2, 3, 4, Cheerleader 2, 3, Black and Gold Week-
end Dance Co-Chairman 4; Glee Club 4; May Day 2;
Stunt Night 2, 3,4.
Birthday—May 3
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FRIEDMAN, ARLENE (ROSEMARK)
Elementary
23 White Avenue, Newton Centre
Menorah Club 1, 2, 3, 4; Commuters' Club 1,2; May
Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—March 25
GOODALL, ROBERTA (RODGERS)
Elementary
I I Greenleaf Road, Natick
S.N.E.A. 3, 4; Hilltop Players 3, 4, Play 3, Drama
Festival Director 4.
Birthday—December 4
GUSTAFSON, KAREN
Elementary
102 Granite Place, Milton
S.C.A. Dance Committee Co-Chairman 2; Black and
Gold Weekend Committee Co-Chairman 1; Glee Club
1, 2, 3, 4, Vice-President 3, Choir, Secretary 4; May
Day 2; Stunt Night 1,2, 3,4.
Birthday—November 13
HARRISON, MARY LEE
Home Economics
359 Lincoln Street, Worcester
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3,
4; A.A. 1, 2, 3, 4, Volleyball 1, 2, 3, 4; May Day 2;
Stunt Night 1,2,3,4.
Birthday—February 7
HAUSER, CATHIE L.
Elementary
I I I Elm Street, Agawam
Y.W.C.A. 1, 2; Budget Committee 4; Hilltop Players
2; Glee Club 1, 2, 3, 4, Treasurer 4, Choir 2, 3, 4;
May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—July 20
HAYES, TERESA LINDA
Home Economics
4 Holland Road, Wakefield
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Chapel Talk 4;
A Kempis 1, 2, 3, 4; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3,
4; Freshman-Senior-Faculty Tea Co-Chairman 4.
Birthday—July 15
HAYMAN, SARAH L.
Elementary
338 Ashley Boulevard, New Bedford
Y.W.C.A. 2, 3, 4, Vice-President 4; Gatepost Art Edi-
tor 4; Glee Club 1, 2; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—June 21
HERON, ROSEMARY
Elementary
27 Howard Street, Melrose
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4; Honor Council
3, 4, Chairman 4; A.A. 1, 2, 3, 4, Bowling Manager
3, Board member 3, Black and Gold Weekend Field
Hockey 1, 2; I.D.C. 3; Glee Club 1, 2; May Day 2,
Court; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Student Lounge Chair-
man 3.
Birthday—April 29
HERZIG, BARBARA C.
Elementary
64 Lake Street, Arlington
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Chapel Talk 4; A Kempis 1, 2,
3, 4, Division Representative 2; Delegate to S.N.E.A.
Conference 2; Delegate to New England S.N.E.A.
Regional Conference 2; Delegate to National Annual
N.E.A. Convention 3; Gatepost Reporter 2, 3, 4; A.A.
Field Hockey 1; Glee Club 1, 2, 3, 4; May Day 2;
Stunt Night 1, 2, 3, 4; Student Advisor 3, 4.
Birthday—May 22
HOWLAND, CAROLYN E.
Elementary
213 Alden Pond Road, Fairhaven
S.N.E.A. 1, 2; Chapel Talk 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4;
A.A. 3; Hilltop Players 1, 2, 3, 4, Play Festival 2, 3,
Alpha Psi Omega 3, 4; Glee Club 1, 2, 3, 4.
Birthday—February 24
HUGHES, JUNE A.
Elementary
25 Ashland Street, Melrose
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4;
Representative to Eastern Science Conference 1; Gate-
post 1, 2, 3, New Editor 3; I.D.C. 2; May Day 2;
Stunt Night 1,2, 3, 4, Honors Program 3, 4.
Birthday—February 16
JACKSON, JEREMY D.
Elementary
15 Rodman Street, Fairhaven
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Chapel and Assembly Committee
2; Y.W.C.A. 3, 4; N.S.A. Delegate 2; I.R.C. 2, 3, 4;
May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—September 19
JOHNSON, JEAN M
Elementary
383 Winchester Street, Newton Highlands
A Kempis 3, 4; Commuters' Club 1, 2, 3, 4; May Day
2; Stunt Night 1,2,3,4.
Birthday—March 5
JOHNSTON, BEVERLY A.
Home Economics
57 Pine Street, Eastondale
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4,
Cabinet 3; A.A. 1, Field Hockey 1; Hilltop Players 1,
2, 3, 4, Stage Manager 1, 2, Director Play Festival 2,
Treasurer 2, President 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4;
May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—March 4
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KELLEHER, CAROLANN
Elementary
1517 Centre Street, Roslindale
KENNEY, KAREN T.
Elementary
165 Liberty Street, Hanson
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3; Commuters'
Club 1,3; May Day 2; Stunt Night 1,2,3,4.
Birthday—September 3
KILEY, JANICE L.
Elementary
32 Duffett Road, Framingham
S.N.E.A. 2, 3, 4; A Kempis 3, 4; Commuters' Club 3,
4; I.R.C. 4; Glee Club 3; May Day 2; Junior Informal
Dance Co-Chairman 3; Student Advisor 3.
Birthday—June 1 8
KILLORY, MAUREEN P.
Home Economics
320 Essex Street, Weymouth
Home Economics Club 1; A Kempis 1; Commuters'
Club 1.
Birthday—May 1
KLUND, NANCY L.
Home Economics
301 Pear] Street, Stoughton
Home Economics Club 1, 2, 4; Chapel Talk 4;
Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4, Cabinet 2, Secretary 3, President
4; A.A. 1, 2, 3, 4, Field Hockey 1, 2, 3, 4, Co-Captain
4; May Day 2; Junior Informal Co-Chairman 3; Stunt
Night 1, 2, 3, 4; Student Advisor 3, 4.
Birthday—June 30
KOE, RUTH F.
Elementary
32 Eaton Road, Dedham
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4, Basketball 1, 2,
3, 4, Bowling 1, 2, 3, 4, Intramural Sports 1, 2, 3, 4;
Personnel Committee 4; Glee Club 1, 2; May Day 2;
Stunt Night 1 , 2, 3, 4; Student Advisor 3.
Birthday—June 3
KOSTER, BARBARA A.
Elementary
Lamb Hill Road, Framingham
Y.W.C.A. 2, 3, 4, Treasurer 3, Cabinet 4; Chapel Talk
4; Commuters' Club 1 ; Delegate to Conference on
Latin America 1; Special Programs Committee 1, 2, 3,
4, Treasurer 2, President 4; Glee Club 1, 2, 3; May
Day 2; Stunt Night 1,2,3,4.
Birthday—February 20
LALLY, MARILYN A.
Elementary
19 Drew Road, Belmont
S.N.E.A. 3, 4; Commuters' Club 3, 4; Stunt Night 3, 4.
Birthday—October 14
LARANGE, MARY T.
Elementary
145 Elm Street, Stoneham
S.N.E.A. 4; A Kempis 4; A.A. 4; Hilltop Players 3, 4;
Stunt Night 1 , 2, 3, 4; Chapel Talk 4.
Birthday—September 22
LEHR, NANCY (LAUBENSTEIN)
Home Economics
28 Linden Street, Framingham
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3;
May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—October 23
LEYDON, DOROTHY A.
Home Economics
24 Glenburnie Road, West Roxbury
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4;
Commuters' Club 1, 2, 3, 4; May Day 2; Stunt Night
1,2,3,4.
Birthday—February 4
LINDELOF, JOANNA E.
Home Economics
75 Broadway Street, Stoughton
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; Chapel Talk 4; A
Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, Field Hockey 1, 3;
May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—July 16
LYONS, ALICE M.
Elementary
636 Indian Head Street, Hanson
A Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4, Treasurer 3,
President 4, Black and Gold Weekend 2, 3, 4, Swim-
ming Instructor 1, 2, 3, 4; Campus News Note Editor
3; Pierce Hall Vice-President 4; May Day 2; Stunt
Night 1,2, 3,4.
Birthday—May 1
1
LYTTLE, DEBORAH A.
Elementary
36 William Street, West Newton
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2;
Hilltop Players 1, 2, 3; Secretary 3; May Day 2; Stunt
Night 1,2, 3,4.
Birthday—April 21
MacDONALD, RUTH M.
Elementary
1 1 Regina Terrace, Auburndale
A Kempis 3; Commuters' Club 1; May Day 2; Stunt
Night 1,2, 3,4.
Birthday—April 19
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MACKEY SUE-ELLEN
Elementary
434 Hollis Street, Framingham
Class President 1, 2, 3, 4; A Kempis 2, 4; Hospitality
Committee 2; Commuters' Club 2, 3, 4; Glee Club 1,
2, 3, 4; May Day 2; May Queen 2; Stunt Night 1, 2,
3,4.
Birthday—March 28
MALKEMUS, JULIE A.
Elementary
101 South Main Street, Uxbridge
A.A. 1, 2, 3, 4; Field Hockey 1, 2, 3, 4; S.C.A. Dance
Co-Chairman 3, 4; Cultural Committee 2; Glee Club
1, 2, 3, 4; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Co-Chair-
man 1; Student Advisor 2, 3, 4; Chapel Speaker 4.
Birthday—July 20
MALONEY, LINDA
Elementary
10 Hawthorne Park, Cambridge
MARTIN, MARSHA M.
Elementary
55 Main Street, Framingham
Commuters' Club 2, 4; May Day 2; Junior Informal
Co-Chairman 3; Stunt Night 2, 3, 4; Student Advisor 4.
Birthday—April 8
McDERMOTT, GAIL F.
Elementary
238 Liberty Street, Hanson
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4, Secretary 2, President 3; A Kempis
1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Volleyball 1; Swimming 3;
Delegate to S.N.E.A. New England Regional Confer-
ence 1, 2, 3; Delegate to S.N.E.A. Harvard Conference
2; Delegate to S.N.E.A. Worcester Conference 3; N.S.A.
Delegate 2; C.C.C. Secretary 3; I.D.C. Representative
3; May Day 2; Sophomore Informal Committee Mem-
ber 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Gray Ladies 2; Chapel
Speaker 4.
Birthday—January 9
McDEVITT, ELLEN M.
Elementary
355 Irving Street, Framingham
A.A. 1, 2, 3, 4, Black and Gold Weekend 1, 2, 3,
Cheerleader 1, 2, 3, Weekend Co-Chairman 3; May
Day 2; Stunt Night 1 , 2, 3, 4; Chapel Speaker 4.
Birthday—September 23
McNeill, maryjane
Elementary
190 Lawrence Street, Framingham
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4; Commuters'
Club 1, 2, 3, 4; May Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—November 26
A Kempis 1, 2,
4; Manager 4;
N.S.A. Repre-
MARTIN, PATRICIA
Elementary
9 Brown Street, Fairhaven
Class Secretary 4; S.N.E.A. 1, 2, 3, 4:
4; A.A. 1, 2, 3, 4; Volleyball 1, 3,
Swimming 3; Gatepost Reporter 1;
sentative 2; S.C.A. Representative 2; Delegate to Penta-
Regional Conference 2; Hilltop Players 4; May Day
2; Junior Weekend Co-Chairman 3; Stunt Night 1, 2,
3, 4; Chapel Speaker 4.
Birthday—February 17
MASTROCOLA, CAROLYN A.
Elementary
6 Yale Street, Ashland
Chapel Speaker 4; N.S.A. Delegate 2; A.A. 1, 2, 3, 4;
Black and Gold Weekend 1, 2, 3, 4, Black Knight
Cheerleader 1, 2, 3, 4; Manager 4; Glee Club 1, 2, 3,
4; Treasurer 3, Choir 1, 2, 3, 4; Hilltop Players 4; May
Day 2; Stunt Night 1,2, 3,4.
Birthday—February 25
MASTROPIERI, MARY A.
Elementary
1 80 Pemberton Street, Walpole
Black Knight Cheerleader 1; 1st Vice-President of
S.C.A.; Judiciary Board Secretary 3; Honor Council
3, 4; May Day 2; Stunt Night 1 , 2, 3, 4.
Birthday—October 26
MEEHAN, CATHLEEN
Elementary
33 Canal Street, South Hadley Falls
MEGA, DOROTHY A.
Elementary
157 Main Street, Bondsville
S.N.E.A. 1; N.S.A. Representative 2, Secretary 2; A
Kempis 1, 2, 3, 4; Bowling; Glee Club 1, 2, 3, 4; Stunt
Night 2, 3, 4; Co-Chairman Sophomore Informal; Co-
Chairman Junior Weekend.
Birthday—June 12
MELESKI, CAROL A.
Elementary
156 Village Street, Millis
A Kempis 1, 4; Publicity Chairman 4; Commuters' Club
1, 2, 3, 4; Stunt Night 2, 3; Composer of Class Song
(words); Co-Chairman Investiture Assembly 4.
Birthday—December 12
MELLOR, JUDITH A.
Elementary
233 Maxfield Street, New Bedford
S.N.E.A.; Publicity 3; S.C.A. Artist 4; Chapel Speaker
4; A.A. 1,2, 3, 4; Playday Manager 3; Glee Club 1,
2, 3, 4; Stunt Night 1, 2, 3, 4; May Day 2; Red Cross
2; Advisor 4.
Birthday—June 1 8
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MOISE, PATRICIA M.
Home Economics
38 Coral Street, Worcester
Home Economics Club 4; A Kempis 1, 2, 3, 4, Treas-
urer 3; Publicity Co-Chairman 2; Initiation Co-Chair-
man 4; May Day Maypole Dancer 2; Stunt Night 1,
2, 3, 4; Scenery Co-Chairman 2.
Birthday—September 26
MORREO, SALLY A.
Elementary
5 Stevens Road, Framingham
Glee Club 1, 2; Commuters' Club 1, 2; Co-Chairman
of Maypole Dance 2; Stunt Night 1,2; Co-Chairman
Junior Freshman Party 3; Freshman Court 4.
Birthday—January 7
MURACH, FRANCES M.
Home Economics
2 Fisk Street, Adams
Home Economics Club 1, 2, 3; A Kempis 1, 2, 3, 4;
Dial Staff 4; Dormitory Secretary 3; Glee Club 1; May
Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Gray Ladies 2; Student
Advisor 4.
Birthday—April 25
MURPHY, KATHLEEN D.
Elementary
163 Cherry Street, Ashland
S.N.E.A. 1, 2, 3. 4; N.S.A. 1, 2, 3, 4; Chapel Speaker
4; A Kempis 1, 2, 3, 4; Publicity Co-Chairman 4; Dial
Data Editor 4; Commuters' Club 1, 2, 3; May Day
Pageant 2; Stunt Night Lighting Co-Chairman 1, 2, 3,
4; Student Advisor 3, 4.
Birthday—March 1
MURPHY, MARY E.
Elementary
1 1 Chester Road, Belmont
S.N.E.A. 3, 4; Delegate to Peterboro Conference; A
Kempis 1, 2, 3, 4; Commuters' Club 1, 2, 3, 4; I.R.C.
4; Student Advisor 4.
Birthday—November 12
NEWTON BRENDA
Elementary
6 Orchard Street, Forge Village
S.C.A. Representative 4; Black and Gold Weekend 2;
Peirce Hall President 4; Glee Club 1, 2, 3, 4; May
Day 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—June 30
OBERT, SUSAN M.
Home Economics
372 Country Way, Scituate
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4;
A.A. 1, 2, 3, 4; Publicity Manager 3; Frastaco Banquet
Co-Chairman 2; Co-Chairman of Talent Night 3; Stunt
Night 1, 2, 3, 4; Co-Chairman 1,3; Co-Chairman of
College Handbook 1, 2.
Birthday—November 1 8
O'BRIEN, MAUREEN
Home Economics
14 June Street, Auburn
Home Economics Club 1
N.S.A. Delegate 2; A.A
D.
2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4;
1,2; Field Hockey 2; Com-
muters' Club 1; Junior Informal Dance Committee 3.
Birthday—September 18
O'DONNEL, PATRICIA A.
Elementary
763 E. Broadway, South Boston
S.N.E.A. 3; Glee Club 3, 4.
Birthday—September 28
PARKS, KAY L.
Home Economics
Nipmuck Road, Palmer
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; N.S.A. Delegate 2;
Y.W.C.A. 1; Cabinet 2, 3, 4; Chapel Speaker 4; Glee
Club 1, 2, 4; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Student Advisor 4.
Birthday—April 26
PARSONS, AUDREY E.
Elementary
25 Westchester Road, Newton
Menorah Club 1, 2, 3, 4; Board Member 2, 3, 4,
Vice-President 2, 3; Chairman of Dance Festival 2, 3;
Commuters' Club 1, 2.
Birthday—March 1
PEARCE, CLAIRE E.
Elementary
38 Grove Street, Winchester
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Chapel Speaker 4; A Kempis 1;
A.A. Bowling 1; Frastaco Weekend Publicity Chair-
man 1,2; Dial Photographic Editor 4; Vice-President
Horace Mann Hall 2; May Day Decoration Committee
2; Junior Weekend Committee 3; Sophomore Informal
2; Freshman Court 4.
Birthday—April 30
PEMBERTON, ELOISE
Vocational
27 Temple Street, West Roxbury
PERHAM, JUDITH T.
Elementary
15 Thorndyke Road, Worcester
Chapel Speaker 4; Glee Club 4; Dial Art Editor 4;
May Day Scenery and Props Co-Chairman 2; Stunt
Night 1, 2, 3, 4; Senior Advisor 4; Freshman Court 4.
Birthday—April 4
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PETERSON, JUDY E.
Elementary
1121 North West Street, Feeding Hills
Class Treasurer 1, 2, 3, 4; S.N.E.A. 1, 2, 3; N.S.A.
Delegate 2; Y.W.C.A. 1, 2, 3; Glee Club 4; A.A.
Swimming 1,4; Black and Gold Weekend 1, 3; Gate-
post Business Manager 2; Budget Committee 4; May
Day 2; Chapel Co-Chairman 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4;
Student Advisor 3, 4; Chapel Speaker 4.
Birthday—June 3
PHILLIPS, JANICE (DUTRA)
Elementary
117 Pratt Street, Avon
PHINNEY, ANN
Elementary
58 Farwell Street, Natick
Class Vice-President 3; S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis
4; Judiciary Board 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Swimming
Manager 3, 4; Field Hockey 1, 2, 3, 4; Captain 3;
Co-Captain 4; Dial Business Manager 4; Gatepost
Business Manager 4; Special Programs Committee;
Spirit of Spring 3; May Day Court 2; Stunt Night 1,
2, 3, 4; Student Advisor 3, 4; Chapel Speaker 4.
Birthday—January 10
PINKHAM, CHARLENE L.
Elementary
17 Park Avenue, Natick
Music Club 1, 2, 3, 4; Vice-President 4; Chapel Choir
1, 2, 3, 4; Glee Club 1, 2, 3, 4; Commuters' Club 1, 2,
3, 4; May Day Dance Committee 2; Maypole Dance
Committee 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Chapel Speaker 4.
Birthday—July 6
POISSON, DIANE M.
Elementary
152 Willard Street, Lowell
A Kempis 2, 3; A.A. 2, 3, 4; Frastaco 2, 3, 4; Cheer-
leader 3; Health Committee 3, 4; Physical Fitness Pro-
gram 4; Gatepost Reporter 3, 4; Dial Staff 4; Stunt
Night 2, 3; Co-Chairman Dance 3.
Birthday—September 27
POLLOCK, JULIE A.
Home Economics
3 1 Warren Avenue, Weston
Home Economics Club 1, 2; A Kempis 1, 2; Com-
muters' Club 1, 2.
Birthday—February 20
PSILOS, DIANE J.
Elementary
661 Newberry Street, Springfield
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Chapel Speaker 4; Glee Club 4;
I.D.C. 3; May Day Committee 2; Junior Freshman
Party 3.
Birthday—February 22
RADFORD, MARTHA J.
Elementary
177 Plympton Road, Sudbury
S.N.E.A. 2, 3, 4; Glee Club 3, 4; A.A. 3, 4; Gray
Ladies 3; May Day Committee 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—February 3
REID, PATRICIA A.
Home Economics
23 Kelsey Drive, Stoughton
Home Economics Club 1, 4; A Kempis 1, 2, 3; Secre-
tary 3; Dial Staff 4; Dormitory Vice-President 3; May
Day Court 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Student Advisor 4.
Birthday—August 23
ROSSETTI, ADRIENNE C.
Elementary
10 Creeley Road, Belmont
S.N.E.A. 4; A Kempis 4; Commuters' Club 1,2, 3, 4.
Birthday—May 24
SALTUS, JOANNE M.
Elementary
4 Crown Street, Westfield
Class Vice-President 1, 2; S.N.E.A. 1, 2; S.C.A. Con-
ference Delegate 3; C.C.C. 4; Chapel Speaker 4;
Chapel and Assembly Committee 2; Dial Editor in
Chief 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Board Member 3; Cheerleader
1, 2; Gold Star Manager 3; Swimming 1; I.D.C. Chair-
man 3; Personnel Committee 3; Glee Club 1; May Day
Court 2; Program Committee Chairman 2; Stunt Night
Script Committee 1, 2; Freshman Sophomore Hike
Committee 2; Student Advisor 3, 4.
Birthday—October 21
SANGELEER, NANCY J.
Elementary
8 Villa Street, Waltham
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 1, 2; A.A. 3, 4; Dial
Staff 4; Glee Club 3; Commuters' Club 1, 2, 3, 4;
May Dav Committee 2; Stunt Night Lighting Commit-
tee 1,2, 3,4.
Birthday—January 17
SEVENE, MARIE A.
Elementary
38 Barnard Road, Belmont
S.N.E.A. 4; Chapel Speaker 4; A Kempis 4; Hilltop
Players 1, 2, 3, 4; Play Festival 3, 4; Member of Alpha
Psi Omega Fraternity 3; Commuters' Club 1, 2, 3, 4.
Birthday—March 10
SEXTON, MARY L.
Elementary
8 Durant Avenue, Dedham
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4; Judicial
Board 4; Member of Budget Committee 3; Dial Data
Staff 4; A.A. 1, 2, 3, 4;^ Bowling 2, 3, 4; Frastaco
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Volleyball 1, 2, 3, 4; Co-Captain 3; Captain 4; I.D.C.
Representative 4; May Day Pageant 2; Stunt Night
Lighting Committee 1, 2, 3, 4.
Birthday—November 7
SHEA, KATHLEEN F.
Elementary
1 20 Howard Street, Natick
A Kempis 4; Chapel Choir 2, 3, 4; Glee Club 1, 2, 3,
4; Music for Class Song 2; Hilltop Players 2; Play
Festival 2; May Day Music Co-Chairman 2; Stunt
Night 1, 2, 3; Script Night 1, 2, 3; Script Co-Chairman
1 ; Music Co-Chairman 2, 3.
Birthday—May 9
SKEEHAN, ROBERTA M.
Elementary
31 Summer Street, Cohasset
S.N.E.A. 1; A Kempis 1, 2, 3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4;
Board Member; Basketball 1, 2, 3, 4; Co-Captain 4;
Frastaco 2, 3, 4; Tennis Manager 4; Swimming In-
structor 2, 4; I.D.C. 2; May Day Dance Committee 2.
Birthday—April 3
SHERMAN, NANCY ANN
Elementary
684 Water Street, Framingham
Class Vice-President 4; A Kempis 4; Black Knight
Cheerleader 1, 2; Glee Club 1, 2, 3, 4; Commuters'
Club 1, 2, 3, 4; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—July 30
SMITH, DELORES A.
Elementary
331 Concord Street, Framingham
S.N.E.A. 3, 4; Chapel Speaker 4; S.C.A. 4; A Kempis
3, 4; C.C.C. 4; Commuters' Club 1, 2, 3, 4; President
4; May Day Entertainment Committee 2; Personnel
Committee 4.
Birthday—August 25
STARK, MARY (ENFIELD)
Elementary
3 Old Meadow Drive, Sudbury
Commuters' Club.
Birthday—March 29
STINE, JANICE A.
Elementary
54 Benjamin Road, Belmont
S.N.E.A. 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4; I.R.C. 1, 2, 3, 4;
Delegate to C.C.U.N. 2; Vice-President of Eastern
Region 4; A.A. 2, 3, 4; Hilltop Players 1, 2, 3, 4;
Director 3; Student Advisor 3, 4.
Birthday—February 17
STROUT, DONNA M.
Home Economics
Queen Ann Road, Harwich
Class Secretary 3; Home Economics Club 1, 2; Chapel
Speaker 4; A Kempis 1, 2, 4; I.D.C. Representative
3; Dormitory Secretary 4; May Day Committee 2;
Stunt Night 1, 2, 3, 4; Co-Chairman Senior Fresh-
man Party 4.
SULLIVAN, NANCY E.
Home Economics
.
49 Mill Street, Natick
Home Economics Club 1; Y.W.C.A. 1, 2; Chapel
Speaker 4; Commuters' Club 1.
Birthday—February 19
THOMSON, GAYE D.
Home Economics
32 Bartlett Street, Chelmsford
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; S.C.A. Dance Com-
mittee 2, 3; Budget Committee 4; Chapel Speaker 4;
Chapel Committee 3; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; A.A. Field
Hockey 4; Stunt Night 1.
Birthday—December 28
TOOMEY, ROSEMARY E.
Home Economics
Wamsutta Avenue, Worcester
Home Economics Club 1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2,
3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4; Volleyball 2, 3, 4; Talent Night
2, 3, 4; May Day Co-Chairman 2; Stunt Night 1, 2, 3, 4.
Birthday—May 26
TOSCHES, LORETTA C.
Elementary
2 Richmond Avenue, Milford
I.D.C. Representative
' 2, 3, 4; May Day 2; Junior
Weekend 3; Stunt Night 1, 2, 3, 4; Co-Chairman Dance
Committee 2; Co-Chairman Freshman Initiation 4;
Frastaco Weekend 1, 2; Freshman Sophomore Hike
2.
Birthday—September 16
TREFRY, JOAN C.
Elementary
35 Hunting Street, Waltham
S.N.E.A. 2, 3, 4; Chapel Speaker 4; Commuters' Club
1, 2, 3, 4; A Kempis 1, 2, 3, 4; I.R.C. 3, 4; Student
Advisor 4.
Birthday—September 24
TREPANIER, JEAN A.
Elementary
2660 West Street, Wrentham
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Chapel Speaker 4; Gatepost 1, 2,
3, 4; Reporter 1, 2; Assistant Editor 3; Editor 4; A.A.
Volleyball 1,2; I.R.C. 3, 4, Secretary 3; Health Com-
mittee 2, 3; Stunt Night 1, 2.
Birthday—September 24
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TUTTLE, CYNTHIA L.
Elementary
323 Cape Road, Mendon
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Y.W.C.A. 3, 4; Chapel Speaker
4; Honors Program 3, 4; Gatepost Staff 4; Chapel
Choir 1, 2, 3, 4; Glee Club 1, 2, 3, 4; President 4;
I.R.C. 1, 3; Delegate to M.G.A. 1; Hilltop Players 4;
Play Festival 4; May Day Chapel Speaker 2; May Day
Chapel Co-Chairman 2; Stunt Night 2; Student Ad-
visor 2, 3, 4.
Birthday—January 10
VACCA, DOROTHY M.
Elementary
15 Sears Road, Milton
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; Chapel Speaker 4; A Kempis 1,
2, 3, 4; National Province Representative 3; President
4; A.A. 1, 2, 3, 4; Glee Club 3, 4; C.C.C. 4; Gatepost
Photographer 3, 4; Business Manager 4; Stunt Night
1, 2, 3, 4; Curriculum Evaluation Committee 2; Stu-
dent Advisor 4.
Birthday—August 17
VOCI, MARIE T.
386 Moraine Street
S.N.E.A. 1; A Kempis 1, 2, 3; S.C.A. Dance Com-
mittee 2; S.C.A. Christmas Party 3; Intramural Field
Hockey 1; Intramural Basketball 1; May Day Pageant
2; Stunt Night 1, 2, 3; Dance Committee 2; Freshman
Court 4.
Birthday—February 17
WALSH, MAUREEN S.
Home Economics
640 Pearl Street, Fitchburg
Home Economics Club 1, 2,
Volleyball 3, 4; Stunt Night 1,
Committee 2.
Birthday—June 1
1
3, 4; A.A. 1, 2, 3, 4;
2, 3, 4; May Day Dance
WHITCOMB, EVELYN J.
Home Economics
30 Crescent Street, West Boylston
Home Economics 3, 4.
Birthday—January 14
WHITE, SUSANNA L.
Home Economics
273 Cabot Street, Newtonville
A Kempis 4; Health Committee 2; Chemistry Labo-
ratory Assistant 2, 4; Commuters' Club 1 ; Decorations
Junior Informal 3; Chapel Speaker 4; Assistant Editor
Dial Staff 4; Glee Club 4; Stunt Night 1,2,3, 4.
Birthday—August 10
WILFERT, PAULA J.
Elementary
63 Risley Road, Chesnut Hill
A Kempis 3; Commuters" Club
Decorations Frastaco Dance 3.
Birthday—September 29
F.
3, 4; May Day 2;
WOODWARD, ANN
Home Economics
13 Old Brook Road, Shrewsbury
Home Economics Club 1, 4; A Kempis 1, 4; A.A. 1;
Field Hockey 1 ; Science Conference 2.
Birthday—October 24
YOSELOW, JOYCE D.
Home Economics
230 Congress Street, Milford
Home Economics Club 1 ; May Day Chapel Speaker
2; Menorah Club 1; Commuters' Club 1; Stunt Night;
Spring Play 2.
Birthday—August 23
YOUNG, MARY E.
Elementary
4 King Street Ext., Leicester
S.N.E.A. 1, 2, 3, 4; N.S.A. Committee 2; Chapel
Speaker 4; Y.W.C.A. 1, 2, 3, 4; Gatepost Business
Manager 4; Glee Club 1, 2, 3; I.D.C. Board 4; O'Con-
nor Hall President 4; Special Programs Committee 1,
2, 3, 4; May Day Pageant 2; Hospitality Committee
4; Student Advisor 2, 3, 4.
Birthday—April 2
1
YOUNG, NANCY
Elementary
215 Henide Road, Newton Center
Transfer Student.
ZIEGLER, VIRGINIA A.
Elementary
23 Prior Drive, Framingham
Chapel Speaker 4; Commuters' Club; Dial Art Staff
4; Stunt Night Co-Chairman 3.
Birthday—July 8
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STUDENTS
Abbott, Judith N., 63 Rindone Street, Holbrook H.E. 63
Adamian, Katherine A., 62 Taylor Street, Dorchester H.E. Sp.
Ahearn, Cheryl M., 1 1 Buckingham Rd., Milton H.E. 65
Aitken, Jane, 12 Winthrop Ave., Taunton El. 65
Aivalikles, Patricia E., 38 Metcalf St., Medford El. 64
Alberico, Judith A., Prentiss St., Watertown El. 64
Allaire, Lora, 16 Silver St., Auburn El. 64
Allia, Nancy J., 167 St. Nicholas Ave., Worcester El. 64
Amico, Emily A., 174 Water St., Leominster H.E. 66
Amiro, Donna M., 367 Hill St., Whitnsville El. 64
Anderson, Gay, Sandy Neck Rd., East Sandwich El. 66
Anderson. Mary G., 17 Wm. Jackson Ave., Brighton El. 66
Anderson, Susan, 30 Beverly Rd., Newton Highlands El. 65
Angeleri, Sandra, Main St., Southboro El. 64
Antonellis, Diane M., 16 Murphy Ct., Newton El. 63
Antonellis, Rita C., 16 Murphy Ct., Newton H.E. 64
Antonuccio, Angela J., 17 South Gateway, Winchester H.E. 66
Arcuri, Joanne A., 259 Webster St., Auburndale El. 64 Sp.
Ardolino, Corinne, 1 14 Marlboro St., Wollaston H.E. 66
Arenstein, Shelley, 93 Strathmore Rd., Brighton El. 66
Aronson, Beverly M., 44 Turner St., Waltham El. 63
Augat, Barbara A., 12 Earlmar Dr., No. Attleboro El. 64 Sp.
Baker, Ellenora E., 91 Dedham Ave., Needham H.E. 66
Baker, Judith E., 31 Amherst St., Arlington El. 66
Baker, Lucy J., 173 Hill St., Holliston H.E. 64
Baker, Nancy, 30 River Rd., Millers Falls H.E. 63
Ball, Nancy, 346 Chestnut St., Gardner El. 64
Ball, Virginia R., 6 Bickford Ave., Roxbury H.E. 65 Sp.
Bannon, Nancy J., 162 Nichols St., Norwood El. 65
Bard, Arlene T., 73 Milk St., Westboro H.E. 65
Barniele, Gertrude T., 1670 Centre St., Newton Highlands
El. 65
Barratt, Elizabeth G., 298 Glendale Rd., No. Wilbraham El. 65
Bartlett, Lorraine D., 120A Salem St., Maiden H.E. 64
Bartlett, Priscilla, 12 Draper St., Natick El. 66
Bartley, Patricia A., 21 Thorndike St., Newton El. 63
Battaglia, Catherine, 21 Waverly St., Waltham El. 65
Bauman, Patricia L., 152 Cross St., Belmont El. 63
Bean, Beverly, 7 Curve St., Stoneham El. 63
Beaton, Lois Ann, 95 Lake St., Waltham El. 63
Beattie, Deborah, 159 Carey St., West Roxbury El. 63
Bedell, Nancy M., 45 Brownlea Rd., Framingham El. 66
Belkin, Judi, 91 Bretton Rd., Springfield El. 65
Bemis, Judith, 5 Columbia Ave., Natick H.E. 66
Bennett, Billie Beth, 49 Gleason St., Framingham El. 64 Sp.
Benson, Sandra, 191 Pine Grove, Needham El. 64
Berggren, Elizabeth, 36 Canton St., Stoughton H.E. 63
Bergner, E. Marcella (Mrs.), 112 Duff St., Watertown H.E. Sp.
Berlo, Judith E., 21 Watson Rd., Belmont El. 65
Berly, Judith E., 14 Mallard Way, Waltham El. 65
Bernard, Janet, 8 Wood Ave., Framingham El. 64
Berndt, Judith E., 23 East St., Franklin El. 65
Bigwood, Judith M., 255 Commonwealth Rd., Cochituate El. 64
Blizard, Beverly, 135 Mendon St., Hopedale El. 65
Boelsen, Elizabeth A., 7 Commonwealth Ave., Hopkinton
L.A. 66
Bonzagni, Gail, 84 Churchill Ave., Arlington El. 64 Sp.
Bookless, Maxine, 23 Foote Ave., Pittsfield El. 64
Bouley, Beatrice, 31 Pronteau St., Acushnet El. 66
Bova, Marion, 61 Glezen Lane, Wayland El. 64
Bowien, Ann, Seacoast Blvd., E. Falmouth H.E. 66
Bowers, Ruth, West St., Berlin H.E. 63
Bowser, Judith A., 77 Union St., Watertown El. 66
Boyle, Irene F., 17 Garden St., Framingham H.E. 63
Brackett, Patricia K., 155 Forest St., Reading H.E. 65
Brandmark, Irene (Mrs.), 42 Gordon St., Framingham H.E. 63
Braun, Franciline, 371 Village St., Millis El. 63
Bright, Bernice, 34 Loretta Rd., Waltham El. 65
Broderick, Barbara L., 60 School St., Hudson El. 65
Brooks, Phyllis, 361 Park Ave., Arlington El. 63
Brown, Kathleen, 15 Russell Rd., Dedham El. 64
Brown, Linda K., 22 Florence Terrace, Arlington El. 66
Bruce, Elizabeth J., 19 Springhill Rd., Hyde Park El. 65
Burke, Maureen C, 19 Rosemary St., Norwood El. 63
Burnside, Carol A., 38 Congress St., Greenfield L.A. 66
Burnside, Gail, 38 Congress St., Greenfield H.E. 63
Burrows, Elizabeth, 1119 Adams St., Dorchester H.E. 65
Bushard, Joanne, 25 Bowker St., Lexington H.E. 65
Callahan, Karen A., Cobb Lane, Scituate El. 66
Callahan, Kathleen T., 50 Florence Ave., Arlington El. 66
Camerlengo, Michele M., 156 Lasell St., West Roxbury El. 64
Cameron, Joyce E., 3 Cronin Rd., Saugus H.E. 63 Voc.
Camlin, Mary E., 1090 Highland St., Holliston El. 64 Sp.
Cammarata, Judith, 10 Clifton St., Taunton H.E. 66
Campbell, Barbara, 78 Edgewater Drive, Waltham El. 63
Cannistraro, Beverly, 34 Neighbors Lane, Waltham El. 66
Card, Cheryl G., 52 Forest Ave., Greenfield H.E. 66
Cardella, Rosalie, 6 Punchard Ave., Andover H.E. 66 Sp.
Carey, Donna, 632 Andover St., Lawrence H.E. 66
Carey, Judith A., 61 Bedford St., Waltham El. 66
Carey, Judith Ann, 1 1 Clarendon Rd., Belmont EI. 66
Carlson, Marilyn, 79 Main St., Medway, H.E. 65
Carolan, Lucia, 276 Plain St., Stoughton H.E. 63
Carpenter, Janet L., 72 Homer St., Newton Ctr. EI. 66
Carroll, Madeleine, Daggett Ave., Vineyard Haven El. 63
Caruso, Ellen M., 278 Newtonville Ave., Newtonville El. 66
Case, Jacqueline R., Cottage Lane, E. Templeton H.E. 63 Voc.
Casey, Elizabeth A., 57 Gray St., Arlington El. 66
Casey, Kathleen, 194 Erie St., Cambridge El. 63
Casey, Patricia A., 26 Chapin St., Milford El. 64
Casey, Patricia M., 15 Gibson Dr., Framingham El. 65
Cashman, Andrea L., 298 Nahant Rd., Nahant El. 66
Cashman, Lynne, 28 Kimball St., Dorchester L.A. 66
Cass, Judith A., 92 Parker Rd., Wellesley El. 66
Castano, Leona, 19 Warren Ave., Brockton H.E. 65
Cattani, Louise T., 39 Cove Ave., Framingham El. 66
Cavelius, Claire, 102 E. Plain St., Cochituate El. 64
Ceccarini, Mary A., 27 Stillman St., Framingham El. 66
Cerbone, Dianna, 9 True St., Revere H.E. 64
Cerruti, Ruth E., 24 Esty St., Ashland El. 66 Sp.
Cetrone, Janice A., 18 Applecrest Rd., Weston El. 64
Chaisson, Carole A., 32 Chester Ave., Waltham El. 65
Chambers, Patricia, 340 N. Main St., Natick El. 65
Champa, Ann, 3 Ambrose St., Revere El. 64
Champagne, Judith M., 286 River St., Waltham El. 66
Chandler, Maureen, 16 Merrick St., Winchester El. 66
Chapdelaine, Nancy L., 21 Andrea Rd., Waltham El. 66
Chase, Janet A., 208 Beal Rd., Waltham El. 66
Chase, Karen A., 200 College St., Amherst El. 66
Chisholm, Mary, 210 Fairmont Ave., Hyde Park El. 65
Ciannavei, Veronica A., 24 Wedgemore Ct., Walpole El. 66
Ciulle, Patricia A., 63 Houghton St., Worcester H.E. 63
Claflin, Joan, Mechanic St., Upton El. 64
Clancy, Deborah, 72 South St., Medfield El. 65
Clancy, Patricia, 11 Bacon St., Waltham El. 65
Clark, Beverly, 108 Warren St., Watham El. 64
Cleare, Rita V., 1455 President Ave., Fall River El. 66
Close, Carol A., 230 Lowell St., Waltham El. 66
Clune, Margaret M., 16 Waverly Ave., Watertown El. 66
Codwise, Luella E., 35 Beach Bluff Ave., Swampscott H.E. 66
Coffey, JoMarie, 29 No. Central Ave., Quincy El. 64
Cohen, Cynthia A., 24 Waban Rd., Quincy H.E. 66
Cohen, Dianne, 77 Granite St., Worcester El. 65
Cohen, Meryl N., 534 Weetamoe St., Fall River H.E. 64 Sp.
Coletti, Nancy, 61 Rangeley Rd., W. Newton El. 63
Collamore, Mary, 36 Holman St., Shrewsbury El. 65
Colling, Christina M., Began Rd., Monson El. 66
Collins, Carolee M., 46 Adams St., Arlington H.E. 65
Collins, Judith A., 42 Chilton Rd., West Roxbury El. 63
Colomey, Maryellen, 45 Montcalm Ave., Brighton L.A. 66
Conaty, Joan, 15 Nottingham Dr., Natick El. 65
Condron, Barbara, 1 1 Endicott St., Pittsfield H.E. 64
Conlon, Jane, 282 Adams St., Arlington H.E. 65
Connelly, Mary A., 218 Lexington Ave., Cambridge El. 65
Connolly, Jo-Ann, Rockwood Rd., Norfolk El. Sp.
Connolly, Patricia, 84 Fruit St., Ashland El. 65
Cooke, Noreen A., 96 Fiske Ave., Waltham EI. 65
Cooney, Mary E., 9 Newport Ave., Newport, R. I. El. 65
Cooper, Carolyn, 58 Crescent St., Lynnfield H.E. 63
Cooper, Leslie, 231 Freeman St., Brookline El. 65
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Copson, Anna, 40 Barbara Rd., Waltham El. 64
Copson, Janice W., 40 Barbara Rd., Waltham El. 66
Corazzari, Phyllis, 43 America St., Framingham El. 65
Cordelia, Patricia, 61 Saint Lo St., Framingham El. 64
Cormier, Jane E., 14 Richmond St., Gardner El. 66
Cornell, Pamela J., 250 Williams St., Taunton El. 64
Cornish, Margaret A., 41 DeForest St., Hyde Park H.E. 63 Voc.
Correia, Gail, 21 Spring St., Hanover El. 65
Cortesi, Kathleen, 48 Coburn St., Framingham El. 65
Costa, Valerie J., 29 School St., Wayland El. 65
Costello, Nancy J., 194 Parmenter Rd., West Newton El. 65
Courage, Gail A., 33 Essex St., Wakefield H.E. 63
Courchaine, Andree, 38 Wesleyan St., Shrewsbury H.E. 66
Courtney, Susan E., 1A Lyford St., Worcester H.E. 65
Cragin, Patricia, Robinson Rd., Woburn H.E. 66
Crane, Julianne, 66 Maynard Rd., Northampton H.E. 65
Creagh, Carolyn A., 148 Torrey St., Brockton H.E. 66
Crimmins, D. Eileen, 18 Brigham St., Framingham H.E. 64
Crocker, Linda, Chestnut St., Duxbury El. 66
Cronin, Martha A., 1 15A Third St., Medford H.E. 65
Cronin, Mary G., 24 Waldon Rd., Wakefield El. 66
Cronin, Mary P., 3 Bellview Hghts., Ashland El. 63
Crook, Beth, 1465 Rodney French Blvd., New Bedford H.E. 65
Crossley, Pamela J., 30 Ripley St., Newton Centre El. 66
Crowe, Barbara, 106 Lexington St., Auburndale El. 65
Crowell, lone, 259 William St., Stoneham El. 63
Culloty, Kathleen A., 58 Burton St., Brighton El. 66
Curran, Patricia, 296 Salem St., Wakefield El. 63
Curtin, Mary A., 11 Raymond Ave., Somerville El. 65
Cusson, Jo-Anne M., 142 Chestnut St., Marlboro L.A. 66
Dalton, Donna B., Bean Road, Sterling Junct. El. 65
Dalton, Mary M., 69 Mt. Hope Ave., Swansea El. 63
Danieli, Donna L., 29 Ash Road, Norwood El. 66
Darling, Susan, 170 Wordell Rd., Somerset H.E. 64
David, Joanne M., 14 Harvard St., Natick H.E. 66
Davidson, Linda J., 15 Bretton Rd., Springfield El. 66
Davis, Marilyn T., 25 Tower Road, Hingham El. 66
Davis, Mary Ellen, 59 Henry St., Framingham El. 65
Davison, Joan, 281 Park Ave., Arlington H.E. 65
DeGregorio, Annette, 14 Conner Ave., Westfield El. 64
Delaney, Carol A., 207 Franklin St., Wrentham El. 63
DellaPenna, Carla, 22 Cherryvale St., Fairview H.E. 65
Denham, Marjorie, 124 Grant St., Framingham El. 65
Denisevich, Jacqueline, Broadway, Graniteville El. 66
Densmore, Linda, 38 Rugby Road, Mattapan H.E. 66
DeSisto, Delores A., 29 So. Sidney St., Dorchester El. 64
Devine, Genevieve, 27 Bonney Lane, Norwood El. 65
Devitt, Mary C, 1 Belvidere Rd., Framingham El. 65
Devlin, Marjorie, 10 Crawford St., Arlington H.E. 65
Diamond, Sylvia, 3 Milton St., W. Newton El. 64 Sp.
DiBenedetto, Catherine, 149 Barmenter Rd., El. 65
Dieffenbach, Heidi M., 248 Elliot St., Newton Upper Falls
H.E. 66
DiFabio, Joan M., 684 Pearl St., Stoughton H.E. 66
DiNatale, Jeanne, 83 Edward St., Medford El. 66
DiStefano, Susan M., 36 Newton St., Waltham El. 65
Dittami, Margaret, 194 Maple St., Sherborn El. 65
Divver, Anne M., 105 Wellsmere Rd., Roslindale H.E. 65
Dobrowolsky, Joan, 563 Main St., Cromwell, Conn. H.E. 66
Doherty, Jane F., 7 Edward Ave., Milton H.E. 64
Doherty, Joan, 228 Cabot St., Newtonville El. 64
Doherty, Margaret A., 40 Crawford St., Arlington El. 65
Doktor, Judith Ann, Carl St., Warren H.E. 65
Dolan, Marylou, East St., Carlisle L.A. 66
Dolber, Priscilla, 26 Adams St., Melrose H.E. 63
Domingue, Beverly A., 51 Walnut Ave., Andover H.E. 66
Donovan, Ann-Marie, 27 Mansfield St., Framingham El. 66
Donovan, Margaret A., 9 Vogel St., West Roxbury L.A. 66
Doorakian, Ann, 32 Dix St., Waltham El. 65
Doran, Rosanne, 41 Beachland Ave., Revere El. 65
Dorr, Carolyn, Barnes Court, Lancaster H.E. 63 Voc.
Doudican, Jane V., 49 Charles St., Hyannis El. 66
Dougan, Maureen, 22 Hamblin Rd., Waltham H.E. 63
Dovares, Mary, 55 Wheeler Ave., Brockton El. 65
Driscoll, Ellen M., 116 Maple St., West Roxbury
Driscoll, Patricia A., 103 Oakland Ave., Arlington El. 66
Dufresne, Barbara L., 139 Prospect St., Shrewsbury El. 65
Dumalac, Mary I., 42 Warner St., Hudson EI. 66
Dunphy, Barbara L., 23 King Terrace, Beverly El. 64
Dunn, Nancy L., 31 Robinswood Rd., Weymouth H.E. 65
Duplin, Sandra, 10 Morey Dr., Ashland El. 66
Dupuis, Judith S., 50 Maple Ave., Leominster H.E. 66
Duvall, Ann L., 217 High Rock St., Needham El. 65
Dwyer, Joan, 87 Bradford Rd., Watertown El. 64
Dwyer, Mary P., 15 Trafton Rd., Framingham El. 63
Dwyer, Noreen F., 23 Hazelhurst Ave., W. Newton El. 66
Dwyer, Wilmoth K., 15 Trafton Rd., Framingham El. 63
Edelson, Marjorie, 27 Prescott St., Framingham El. Sp.
Ekelund, Britta, 1 1 Middle Rd., Gardner El. 65 Sp.
Eldridge, Janet M., Box 15, So. Chatham H.E. 66
Ellis, Virginia, 22 Field Drive, Walpole H.E. 63
Empey, Betty J., 80 So. Main St., Natick El. 65
Estes, Marjorie R., 77 Walnut St., Braintree H.E. 63
Facini, Adele, 4 Moulton Park Rd., Framingham El. 65
Fahey, Maureen E., 46 Lawrence St., Waltham El. 66
Fanara, Beverly A., 23 Longhill Rd., Ashland El. 66
Fantoni, Marcia, 115 Cedar St., Framingham El. 65
Farley, Susan, 14 Pond St., Framingham El. 63
Fazzari, Kathleen L., 36 Bates Road, Framingham El. 64
Feeney, Carol A., 37 School St., Arlington El. 65
Ferguson, Geraldine A., 4 Wayne St., Worcester H.E. 65
Ferguson, Susan K., 136 Commonwealth Rd., Cochituate El. 64
Fernbaugh, Erin L., 9 Copeland Rd., Framingham L.A. 66
Ferrick, Mary E., 48 Fuller St., Waltham El. 66
Ferullo, Francis, 38 Vose St., Framingham El. 63 Sp.
Fife, Madeline, 32 Elbridge Rd., Auburn El. 65
Fifield, Judith A., 10 Lockeland Ave., Arlington El. 65
Finnie, Janet E., 49 Tilden Rd., Scuituate El. 66
Fish, Joanne M., 49 Pond Circle, Boston H.E. 65
Fitzgerald, Margaret J., 208 Chapel St., Newton El. 66
Fitzpatrick, Mary E., 190 Spring St., Winchendon El. 63
Fitzpatrick, Maureen, 18 Whitney St., Milford H.E. 64
Fitzpatrick, Susan, 15 Hathaway Rd., Lexington El. 64
Flaherty, Ann M., 643 Huron Ave., Cambridge El. 63
Flaherty, Judith, 44 Leonard St., Waltham El. 65
Flavin, Mariltn F., 31 Borgoyne St., Dorchester El. 66
Flink, Anne R., 165 Maple St., Framingham El. 65
Flynn, Barbara M., 3 Minute Man Lane, Lexington El. 66
Flynn, Patricia J., 8 Willowbrook Lane, Worcester H.E. 64
Ford, Joanne, 31 Nelson St., No. Grafton H.E. 65
Forrester, Marsha L., 3 Ridgewood Rd., Paxton El. 65
Fournier, Denise L., 21 1A Ash St., Waltham El. 66
Fox, Madlyn A., 79 Wilson Drive, Framingham El. 64 Sp.
Frager, Judy L., 15 Royce Rd., Allston El. 63 Sp.
Frantz, Judith A., Box 175, Sturbridge H.E. 66
Fraser, Ann L., 29 Waltham St., Maynard L.A. 66
Frenchatte, Marion E., 23 Russell St., Waltham El. 66
Freeman, Elaine E., 181 Brown St., Waltham El. 63
Freeman, Mildred (Mrs.), 16 Rosslare Rd., Framingham
H.E. 63 Sp.
French, Barbara L., 4 So. Union St., Milford El. 65
French, Janice B., 15 E. Cleveland St., Greenfield El. 64
Friedman, Arlene, 23 White Ave., Newton El. 63
Frost, Carole, 133 Pilgrim Rd., Springfield H.E. 65 Sp.
Frugal, Constance, Stafford Rd., Monson H.E. 66
Gallagher, Judith A., 131 Cabit St., Milton El. 66
Gallagher, Patricia, 81 Shade St., Lexington H.E. 64
Gallant, Anne, 65 Greenfield St., Brockton El. 66
Galasso, Ann M., 98 Park St., Stoughton El. 65
Gangi Rosemarie T, Stone Road, Sudbury El. 65
Garber, Lee A., 55 Mascot St., Dorchester El. 65
Garibaldi, Victoria, 88 Medway Rd., Milford El. 65
Gavin, Marie, 7 Valley Rd., Dorchester H.E. 66
Gedymin, M. Elaine, 13 Fairbanks St., Worcester H.E. 65
Gelinas, Karen A., 313 Hanover St., Hanover El. 66
Gemelli, Janet, 1 12 Ruskindale Rd., Mattapan H.E. 66
Gemmellaro, Grace E., 63 Lothrop St.. Beverly El. 66
Geronimo, Elizabeth J., 20 Tahanto Rd., Worcester El. 65
Getman. Mrs. Susan, 38 Prescott Gardens, Framingham El. Sp.
Giera, Patricia L., 12 Searles St., Williamansett H.E. 65
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Gilbride, Judith A., 235 Highland St., So. Hamilton H.E. 66
Gilfoy, Kathleen, 125 Kendall St., Gardner H.E. 65
Ciilleland, Linda L., 67 Hancock St., Auburndale El. 66
Gillens, Mary P., 44 Robin Road, Westboro El. 66
Giroux, Paula E., 4 Parker Rd., Winchester L.A. 66
Gladu. Elaine D., 22 South St., Cochituate El. 65
Glatky, Rose, 1 10 Adin St., Hopedale El. Sp.
Glazier, Harriett M., 147 Walnut Ave., Revere H.E. 66
Goddard, Sue Anne, 115 Creat Rd., Littleton El. 65
Golen, Evelyn A., 482 Fisher Rd„ No. Darthmouth El. 66
Goode, Jacqueline, 40 Lawrence St., Framingham El. 66
Goodfellow, Patricia M., 82 High St., Needham El. 66
Goodman, Barbara, 154 Beacon St., Framingham El. 64 Sp.
Gordon, Sue, 37 Ashmont St., Dorchester H.E. 65
Gorman, Lois, 22 Inman St., Hopedale H.E. 64 Sp.
Gosselin, Gloria A., 98 Bacon St., Waltham El. 66
Granahan, Barbara J., 15 Carle Rd., Quincy H.E. 65
Grant, Virginia, 120 Pleasant St., Walpole H.E. 66
Graves, Diane C, 20 Village Rd., Newtonville H.E. 66
Greene, Janet F., 431 Trapelo Rd., Belmont El. 65
Gregson, Edith A., Main St., E. Brewster El. 65
Griffiss, Elizabeth, 20 Emerson St., Natick El. 65
Grist, Alice C., 75 Boom Dutcher Rd., Buzzard's Say H.E. 64
Gubellini, Linda S., 32 Hodges Ave., Wellesley L.A. 66
Gulesian, Lucy, 203 School St., Watertown H.E. 63 Sp.
Gumben, Ellen V., 369 Concord St., Framingham El. 65
Gustafson, Karen E., 102 Granite PI., Milton El. 63
Hall, Deborah E., 7 Brighton Rd., Worcester H.E. 64
Hall, Susan L., 24 McKinley Rd., Worcester H.E. 64
Halloran, Margaret L., 92-92 Warwick Rd., W. Newton L.A. 66
Hamill, Sandra, 25 Old Rd., Waston El. 64
Hanbury, Clare, 31 Barlow St., Forest Hills H.E. 64
Haney, Sandra M., 10 Charles St., Stoneham H.E. 64 Sp.
Hannan, Patricia E., 81 Thacher St., Attleboro
Hanson, Thelma D., 535 Prospect St., W. Boylston
Harrigan, Elaine M., 2 Margaret Rd., Peabody H.E.
Harrington, Eileen, 70 Pocahontas St., Walpole H.E. 65
Harrington, Mary, 1030 Main St., Worcester H.E. 65
Harris, Sheryl, 2468 Washington St., Canton H.E. 66
Harrison, Mary I., 359 Lincoln St., Worcester H.E. 63
Harvey, Margaret, 249 Abbott Ave., Leominster H.E. 65
Haszard, Judith M., 36 Maple St., Whenham H.E. Voc. Sp.
Hauser, Cathie L., Ill Elm St., Agawan El. 63
Hayes, Teresa L„ 4 Holland Rd., Wakefield H.E. 63
Hayman, Sarah, 338 Ashly Blvd., New Bedford El. 63
Hedin, Karen L., 17 Hammond Rd., Natick El. 66
Hefler, Pamela, 290 Forest St., Arlington El. 64
Heine, Marilyn A., 46 Westland Ave., Westwood H.E. 65
Heinemann, Gertrude, 61 Woodward Ave., Seekonk El. 66
Heller, Susan J., 15 West St., Sharon El. 64
Hennessie, Helen E., 28 Thomas Rd., Wellesley El. 65
Hennessy, Eileen A., 38 Hancock Rd„ Wakefield H.E. 66
Henry, Roberta, 3 Wildwood St., Winchester H.E. 64
Heron, Nancy J., 27 Howard St., Melrose El. 66
Heron, Rosemary, 27 Howard St., Melrose El. 63
Herpich, S. Jill, 21 Walnut St., Holden El. 64 Sp.
Herrick, Sandra, 4 Butler Rd., Sudbury El. 65
Herzig, Barbara C, 64 Lake St., Arlington El. 63
Hickey, Antonette, 55 Packard St., Hudson H.E. 64
Hierholcer, Judith, 19 Haskell St., New Bedford El. 65
Hiersche, Nancy, 523 Miller St., Ludlow H.E. 66
Hill, Prudence C, 15 Windsor St., Arlington H.E. 64
Hilliard, Marilyn J., 31 Morse Rd., Framingham El. 65
Hitchcock, Jacqueline D., Rowley Hill Rd., Sterling H.E. Sp.
Hogan, Sheila M., 17 Brookside Park, Milton H.E. 65
Holgerson, Susan C, 440 Elm St., Saxonville El. 65
Holle, Marilyn M., 53 Statler Rd., Belmont El. 66
Hoole, Andrea J., 56 Hargreaves Ave., Somerset H.E. 66
Horan, Mary H., 23 Ocean St., Squantum H.E. 66
Horowitz, Shirley, 7 Bishop Dr., Framingham El. 64 Sp.
Horton, Diane J., 124 Dean St., Taunton El. 66
Hover, June E., 115 Hillside Ave., Arlington El. 65
Howard, Patricia, 44 Whittemore Rd., Newton H.E. 64 Sp.
Howes, Joan W., Steady Lane, Ashfield H.E. 65
Howland, Carolyn, Alden Rd., Fairhaven El. 63
Howley, Florence M., 3919 Washington St., Roslindale H.E. 66
Huff, Mary L., Tower St., South Lincoln El. 66
Hughes, Elizabeth, 86 Ardale St., Roslindale El. 65
Hughes, June A., 25 Ashland St., Melrose El. 63
Humes, Sylvia A., 199 Ralph Talbot St., So. Weymouth H.E. 64
Hurley, Mary S., 61 Hampstead Rd., Jamaica Plain L.A. 66
Ingram, Joyce, 173 Pond St., Holbrook El. 66 Sp.
Isaacson, Linda, 25 Springhill Rd., Framingham El. 64
Jackson, Geraldine A., 54 Brigham St., Hudson El. 66
Jackson, Jeremy D., 15 Rodman St., Fairhaven El. 63
Jackson, Judith, 31 Cedar Hill Terr., Swampscott H.E. Sp.
Jackson, Mary, 32 Church St., Mansfield El. 64
Jacques, Margaret, 27 Clive St., Attleboro El. 66
Jagling, Margaret, 83 Warner St., Hudson El. 66
Jarry, Anita, 46 Thompkins Ave., E. Longmeadow H.E. 65 Voc.
Jenner, Marcia A., 54 Mapleton St., Brighton H.E. 66
Joffe, Jane, 103 Beals St., Brookline El. 65
Johnson, Carol, 56 Edwin Rd., Waltham El. 65
Johnson, Jean M., 383 Winchester St., Newton El. 63
Johnson, Joan B., Northboro Rd., Southboro El. 66
Johnson, Susan L., 225 Main St., Walpole H.E. 66
Johnston, B. Ann, 57 Pine St., Eastondale H.E. 63
Jones, Janet K., 12 Sheridan St., Natick El. 66
Jost, Linda M., 32 Davidson St., Framingham El. 65 Sp.
Kalchthaler, Carol M. (Mrs.), 68 Bishop Dr., Framingham
El. Sp.
Kaleta, Ellen L., 68 Hancock St., Lexington H.E. 65
Kambour, Ann E., 15 Beacon St., Walpole El. 65
Kaplan, Elaine, 149 Traincroft St., Medford El. 65
Karelas, Dannielle F., 93 Pleasant St., Ayer El. 66
Kaufman, Marshalyn, 40 Robinwood Rd., Belmont El. 66
Keating, M. Ellen, 24 High St., Natick El. 65
Keleher, Carol Ann, 59 Westchester Cir., Dedham El. 63
Keliher, Vivian A., 21 Cottage St., Hingham El. 65
Kell, Susan L., 912 Central St., Stoughton El. 66
Kelley, Rosemary, 35 Williams St., Watertown El. 64
Kelly, Eleanore Eileen, 55 Ellery Rd., Waltham El. 66
Kelly, Mary T, 17 Oliva St.. Brighton El. 66
Kemon, Frances B., 44 Clearway St., Boston El. 66
Kemp, Rosemary, 19 Westwood Rd., Stoneham El. 66
Kendrew, Diane, Bay Ridge Lane, Duxbury H.E. 66
Kennedy, Jeanne L., 271 Pleasant St., Leominster El. 65
Kennedy, Marilyn L., 100 Mounteford Rd., Hull El. 65
Kennedy, Priscilla, 4 West Court, Oxford H.E. 64 Sp.
Kenney, Karen T., 16 Avon St., Natick El. 63
Kerls, Margaret, 352 Tremont St., Braintree El. 64
Kessler, Sheila, 71 Euston Rd., Brighton El. 65
Keyes, Dorothy M., 15 Harwick St., Worcester H.E. 64
Kilburn, Janice, 59 South Main St., Milford H.E. 65
Kiley, Janice, 32 Duffett Rd., Framingham El. 63
Killory, Maureen P., 320 Essex St., Weymouth H.E. 63
King, Jo Ann C, 99 Holyoke Rd., Westfield El. 66
King, Paula L, 61 New Park St., Lynn H.E. 65 Voc.
Kinnally, Carol A., 49 Tobin Court, Roxbury H.E. 66
Kirkland, Edith, 41 Edward Ave., Lynnfield H.E. 66
Klier, Constance, 29 Westboro St., Worcester H.E. 64
Klund, Nancy, 301 Pearl St., Stoughton H.E. 63
Knechtel, Doris A., 170 West Orange Rd., Orange H.E. 64 Sp.
Koe, Ruth F., 32 Eaton Rd., Dedham El. 63
Kopec, Nancy L., 27 Knipfer Ave., E. Hampton H.E. 65 Sp.
Koster, Barbara, Lamb Hill Rd., Framingham El. 63
Kozell, Nancy Marie, 228 Lexington St., Watertown El. 65
Kramer, Debbora A., 76 Western Ave., Westfield H.E. 64
Krauss, Carol, 452 Northfield Rd., Lunenburg H.E. 66
Kussmaul, Georgia D., 133 Oak St., Franklin El. 64
La Charite, Patricia, 12 Mellon Rd., Wellesley El. 65
Lacroix, Kathleen, 15 Arch St., Framingham El. 65
La France, Carol L., 63 Boylston St., Stoughton El. 65
Lafferty, Helen K., 76 Grosier Rd., Cambridge H.E. 66
Lally, Marilyn, 19 Drew St., Belmont El. 63
Lambert, Bettylou, 54 Rockland St., Natick El. 65
Lamothe, Madeleine B., 73 Sprague Ave., Lowell El. 64 Sp.
Landry, Barbara, 42 Auburndale Rd., West Newton El. 64
Landry, Patricia A., 59 Sartoll Rd., Waltham El. 65
Lane, Mary-Joy, 17 Oakdale Ave., Weston H.E. 66
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McCarthy, Carol E., 94 Thetford Ave., Dorchester El. 65
McCarthy, Catherine, 34 Maple St., Lexington H.E. 65
McCarthy, Helen M., 33 Champney St., Brighton H.E. 66
McCarthy, Jeanne, 17 Fuller Ave., West Newton El. 64
McCarthy, Mary P., 1102 Highland Ave., Needham El. 65 Sp.
McClure, Nancy T., 22 Halford Rd., W. Roxbury El. 65
McCormack, Anna M., 26 Dale St., Medfield El. 64
McCormack, Mary T., 19 Greenacre Ave., Longmeadow
El. 64 Sp.
McCusker. Winifred H., 35 Burton St.. Brighton El. 66
McDermott, Gail F., 238 Liberty St., Hanson El. 63
McDevitt, Ellen, 355 Irving St., Framingham El. 63
McDonald, Louise M., 201 Nesmith St., Lowell El. 65
McDonald, Patricia, 17 Beaver St., Franklin El. 64
McDonald. Sheila, 89 Pond St., Waltham El. 64
McDonough, Maureen. 179 Spring St., Millis H.E. 66
McDonough, Patricia, 31 Pearl St., Milford El. 65
McEachron, Margaret, 108 Summer St., Stoughton El. 65
McEwen, Sandra, Main St., Norwell H.E. 64
McEwen, Susan, 95 Pleasant St., Cohasset El. 66
McGaffey, Dorisann, 21 Beach Rd., Lynn H.E. 65
McGrail, Catherine, 68 Warner St., Hudson El. 63
Mclntyre, Kathleen, Mechanic St., Mattapoisett El. 64
McKelvey, Melissa A., 19 Fitzgerald Rd., Marlboro L.A. 66
McKenzie, Joy, 1654 Trapelo Rd., Waltham El. 64
McKuzes, 877 Main St., Shrewsbury H.E. 66 Sp.
McLay, Susan D., 8 Kenadnock Rd., Arlington El. 64
McMahon, Patricia, 9 East Main St., Hopkinton El. 64
McNamee, Patricia A., 22 Main St., Bellingham El. 64
McNeill, Mary J., 190 Lawrence St., Framingham El. 63
Mee, Bonnie F., 85 Kent St., Scituate El. 65
Meehan, Cathleen E., 33 Canal St., So. Hadley Falls El. 63
Mega, Dorothy, 157 Main St., Bondsville El. 63
Megarry, Susan P., 28 Main St., East Brookfield El. 65
Megna, Mary Anne, 17 Greenfield Terr., Scuituate H.E. 66
Meleski, Carol A., 156 Village St.. Millis El. 63
Meleski, Mary L., 156 Village St., Millis L.A. 66
Mellor, Judith A., Maxfield St., New Bedford El. 63
Merrifield, Nancy J., 5 Summer St., Hopkinton H.E. 65
Merriman, Paula, 226 Old Westford Rd., Chelmsford H.E. 65
Mika, Susan, 140 W. Alverd St., Springfield El. 65
Milani, Alda M., 184 East Main St.. Milford H.E. 66
Miles, Ann, 8 Newcomb PL, Taunton El. 64
Miller, Joann T., 120 Remington St., Lowell H.E. 66
Miller, Linda, 70 Harold St., Roxbury H.E. 66
Miller, Martha M., 117 Grove St., Wellesley H.E. 64 Sp.
Miller, Pamela R., 227 Court St., Plymouth El. 65
Mobilia, Barbara, 62 Edwin Rd., Waltham El. 65
Moise, Patricia M., 38 Edral St., Worcester H.E. 63
Mongiat, Mary A., 49 Forest St., Milford El. 66
Monks, Eleanor J. (Mrs.), 20 Bay State Rd., Natick El. 63 Sp.
Monteiro. Janice, 126 Grant St., New Bedford El. 66
Mooney, Paula F., 17 Wilder Rd., Shrewsbury El. 66
Mooney, Rosanne, 80 Tyndale St.. Roslindale H.E. 65
Moore, Kathleen, 89 School St., Milford El. 64
Moossa, Marilyn, 28 Blue Bell Rd., Worcester H.E. 65 Sp.
Moran, Mary F., 20 Corden St., Framingham L.A. 66
Morano, Mary E., 15 So. Lenox St., Worcester H.E. 64
Morawski, Carol M., 22 Barrett Ave., Worcester H.E. 65
Morgan, Linda, 16 Rockland St., Newton El. 66
Morini, Jean M., 878 Waverly St., Framingham El. 64
Morreo, Sally, 5 Stevens Rd., Framingham El. 63
Morris, Alice D., 16 Clara Rd., Framingham H.E. 66
Morrissey, Dona M., 81 Court St., Westfield H.E. 64
Mouradian, Madelyn N., 50 Woodside Rd., Winchester El. 64
Moyer, Marie M. (Mrs.), 50 Nightgate Rd.. Marlboro L.A. 66
Mulhern, Joyce A., 205 West St., Walpole H.E. 66
Murach, Frances. 2 Fisk St., Adams H.E. 63
Murphy, Carol A., 39 Grew Hill, Roslindale H.E. 66
Murphy, Colleen M., 62 Thomas St., Belmont El. 66
Murphy, Diane, 51 Foster Rd., Belmont El. 66
Murphy, Elaine. 62 Mann Ave., Needham EI. 64
Murphy, Kathleen D., 163 Cherry St., Ashland El. 63
Murphy, Mary E., 66 Mill St., Belmont El. 63
Myers, Gail T., 16 College St., Worcester El. 65
Lang, Nancy E., 15 Eileen Rd., Milton H.E. 65
Lanigan, Gertrude, 21 Bennington St., Newton H.E. 65
Langley, Marsha, 55 Winter St., Saugus H.E. 65
Lantinen. Gail A., 22 Ayrshire Rd., Worcester El. 64
Lapierre, Joy, 51 North St., Fairhaven H.E. 64
Larange, Mary, 145 Elm St., Stoneham El. 63
Larivee, Donna L., 9 Hallott Rd., Saxonville El. 66
Larson, Joyce A., 241 Congress St., Milford El. 66
Laserson, Margery, 1887 Commonwealth Ave., Neston El. 65
Latham, Judith, 916 County St., Somerset El. 64
Lavin, Patricia, 46 Dunster Rd., Framingham El. 65 Sp.
Lavielette, Diane, 458 N. Main St., Palmer H.E. 64 Sp.
Lawlor, Erin, 36 Virginia Ter., Lynn H.E. Voc. Sp.
Lawn, Judith T., 61 Stillman Rd., Lynnfield El. 64
Lawrence, Judy, 56 Samoset Ave., Hull El. 63 Sp.
Le Blanc, Mary F., 22 Stearns St., Waltham El. 65
Le Clair, Nora C, 77 Dunster Rd., Framingham El. 64
Lee, Ellen F. Barrett's Hill Rd., W. Concord El. 64 Sp.
Lehr, Nancy (Mrs.), 28 Linden St., Framingham H.E. 63
Lenkner, Jean S., 1 1 Audubon Rd., Framingham L.A. 66
Leslie, Sandra. J., 79 Franklin Rd., Hopkinton El. 63
Leven, Nancy. 690 Ramapo Valley Rd.. Oakland H.E. 66
Levesque, Marline F., 19 Lyons St., Fall River N.E. 55 Sp.
Livi, Margery, 21 Edward Rd., West Newton El. 66
Leydon, Dorothy A., 24 Clenburnie Rd., West Roxbury H.E. 63
Lindelof, Joanna, 75 Broadway, Stoughton H.E. 63
Lingaitis, Karen. 13 Sherwood, Shrewsbury El. 64
Livingston, Martha I., 23 Hastings St.. W. Roxbury EI. 64 Sp.
Lobdell, Barbara, 326 Newton St., Waltham El. 64 Sp.
Lombard, Faith L., 15 Douglas Ave., Maynard El. 66
Lowney. Marguerite. 37 Brooks St.. Maynard H.E. 66
Lucas, Marilyn J., 22 Thomas Rd., Wellesley El. 66
Luce, Janet M., 31 Puritan Rd., Buzzards Bay El. 66
Ludonis, Audrey M., 44 Sawtell Ave., Brockton El. 66
Lynch, Beverly, 17 Norman Dr., Framingham L.A. 66
Lyons, Alice, 636 Indian Head St., Hanson El. 63
Lyttle, Deborah A., 36 William St., West Newton El. 63
MacAdams, Kathleen B., 29 Bucklin St., No. Attleboro El. 65
MacDonald, Brenda, Bay Road, Duxbury El. 66
MacDonald, Jeanne, 36 Roberts Rd., Ashland El. 65
MacDonald, Paula L, 43 Edward Ave., Lynnfield H.E. 66
MacDonald, Ruth, 1 1 Regina Terr., Auburndale El. 63
MacDougall, Margaret, 162 Poplar St., Roslindale H.E. 66
MacGregor, Linda A.. 61 Paul Revere Rd., Arlington El. 66
Maclntyre, Isobel L., 54 Hale Rd., Walpole H.E. 64
Mackey, Sue-Ellen, 434 Hollis St., Framingham El. 63
MacLeod, Janice E., 712 Main St., Shrewsbury El. 66
MacLeod, Susan A., 291 South St., Hyannis El. 66
Madden, Margaret M. 53 Elliot St., Watertown El. 65
Mafera, Dianne. 38 Fox Hill, Westwood El. 66
Magazu, Jacqueline A, 1 19 Great Road. Sudbury L.A. 66
Magner, Genevieve M., 1 1 Hollister St., Pittsfield El. 64
Magner, Martha, 67 Cary Ave., Milton H.E. 65
Maguire, Virginia M., Menotomy Rd., Arlington El. 64
Mahany, Kathryn J., 358 Linden St., Wellesley Hills El. 64
Melkamus, Julie, 101 So. Main St., Uxbridge El. 63
Malloy, Mary J., 31 School St., Medway El. 65
Maloney, Lynda M., 10 Hawthorne Pk.'Cambridge El. 63
Mangas. Judith, 70 Dennison Ave., Framingham El. 66
Manning, Mary, 305 Manning St., Needham El. 64
Marco, Fiona M., 33 Second St., Natick El. 65
Marcy, Faith A.. 199 North St.. Fitchburg H.E. 66
Marge. Gail, 18 Llewellyn Dr., Westfield El. 64 Sp.
Martin, Janet E., 23 Madison Ave., Wakefield H.E. 65
Martin, Judith A., 286 Main St., Montague City El. 66
Martin. Marsha, 55 Main St.. Framingham El. 63
Martin, Pamela A., 49 Woodbine St., Auburndale El. 66
Martin, Patricia Ann, 9 Brown St., Fairhaven El. 63
Martin, Patricia J., 49 Woodbine St.. Auburndale El. 66
Mason, Susan, 431 Lincoln St.. Franklin El. 64
Mastrocola, Carolyn A., 6 Yale St.. Ashland El. 63
Mastropieri, Mary, 180 Pemberton. Walpole El. 63
May, Kathleen, Lewis St.. Brookfield H.E. Voc. 66
McAloon, Eileen, 69 Irving St.. Waltham El. 66
McBnde. Mary. 47 Eliot St.. Watertown H.E. 64
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Nagy, Catherine E., 16 Seminary Rd., Simsbury, Conn. H.E. 66
Nagy, Vera E., 35 Union St., Fairhaven L.A. 66
Nason, Kathleen, 52 Edison St., Quincy H.E. 66
Nastasi, Marie, 401 Weston Rd., Wellesley El. 65
Nelson, Karen E., Box 512, Falmouth El. 66 Sp.
Neuwelt, Andrea, 22 Cary St., Brockton H.E. 65
Neveu, Mary L., Northwest Rd., Westfield H.E. 64
Nevins, Elinor M., 24 Arbutus Rd., Worcester H.E. 64
Newton, Brenda, 6 Orchard St., Forge Village El. 63
Niedzwiecki, Paula, 230 E. Main St., Middleboro H.E. 65
Nogueira, Priscilla A., 18 Bayside Ave., Swansea H.E. 65
Nolan, Marsha, 94 Edgebrook Rd., Framingham H.E. 66
Norberg, Sherer, 348 Ash St., Brockton El. 65
Norton, Natalie J., 6 Commonwealth Ave., Hopkington El. 66
Norvak, Judith, 214 Bronson Rd., Syracuse, N. Y. H.E. 66
Nugent, Beatrice M., 31 Ledyard St., Wellesley Hills El. 65
Obert, Susan M., 372 Country Way, Scituate H.E. 63
O'Brien, Jane M., 12 Pine Grove St., Milton H.E. 64
O'Brien, Maureen, 14 June St., Auburn H.E. 63
O'Connell, Janet E., 25 Beal St., Waltham El. 65
O'Dell, Anna, 89 School St., Walpole H.E. 64
O'Donnell, Anita, 465 Auburn St., Auburndale H.E. 64
O'Donnell, Patricia A., 763 E. Broadway, So. Boston El. Sp.
O'Hara, Sue Ellen, So. Main St., West Brookfield El. 65
O'Hare, Carol A., 17 Wilson St., Natick H.E. 66
Oja, Janice E., 78 So. Main St., Gardner H.E. 66
O'Leary, Patricia, Birchwood St., West Roxbury H.E. 65
Oley, Marye P., 365 Marrett Rd., Lexington El. 64
Oliveri, Joanne, 62 Grant St., Milford El. 65
Olsen, Karen, Boardman St., Norfolk El. 64 Sp.
Olsson, Janice, Forest Rd., Walpole H.E. 64
O'Neil, Martha E., 79 Howard St., Waltham El. 65
O'Neill, Constance E., 4 Fenton St., Hopkinton El. 66
Ordung, Pauline, 29 Branch St., Clinton El. 65
Owens, Andrea M., 136 Dennison Ave., Framingham H.E. 66
Oxley, Delores C, 9 Harrison Rd., Somerville L.A. 66
Paderson, Arlene B., 70 Esmond St., Dorchester El. 64
Palmer, Mary E., R.F.D. #1, Fiskdale L.A. 66
Parenteau, Alice, 325 No. Warren Ave., Brockton El. 65
Parks, Kay L., Nipmuck Rd., Palmer H.E. 63
Parsons, Audrey, 25 Westchester Rd., Newton El. 63
Pasiuk, Rosemarie, 37 Cedar St., East Bridgewater El. 66
Pavils, Marita, 21 Middleton St., Dorchester H.E. 66
Pearce, Claire, 38 Grove St., Winchester El. 63
Pearson, Anne, 127 Marked Tree Rd., Needham El. 65
Pemberton, Eloise, 77 Temple St., W. Roxbury H.E. Voc. Sp.
Perham, Judith T., 19 Highland Pk., Rutland El. 63
Perini, Diana L., 26 Fox Hill Rd., Framingham EI. 66
Perkins, Dorothy M., 82 Frankland Rd., Ashland H.E. 65
Perron, Eleanor, 264 Lincoln St., Franklin H.E. 66
Perry, Nancy J., 3 Speener St., New Bedford H.E. 64
Perry, Patricia, 25 Windsor Ave., Natick El. 64
Pervier, Carolyn, 119 Hartwell St., Southbridge H.E. 64
Peterson, Judy, 1121 No. West St., Feeding Hills El. 63
Peterson, Nancy A., 12 Fulton PL, Mansfield H.E. 65 Sp.
Petit, Linda L., 133 New Bedford St., New Bedford El. 66
Phaneuf, Dianne, Pearl St., Cardaville El. 65
Phillips, Marjorie, 107 Clark E.d., Brookline El. 65
Phinney, Ann, 58 Farwell St., Natick El. 63
Pihl, Marcia S., 30 Highgate Rd., Framingham L.A. 66
Pilibosian, Patricia M., 17 Seagrave St., Uxbridge El. 66
Pinkham, Charlene L., 17 Park Ave., Natick El. 63
Piper, Susan J., 62 Taylor St., Waltham El. 66
Poikonen, Karen L., North Common St., Westminster H.E. 65
Poirier, Nancy M., 24 Grant PI., Waltham El. 65
Poisson, Dianne, 152 Willard St., Lowell El. 63
Polar, Janice, 26 Bardsley St., Acushnet H.E. 64
Pollard, Gertrude, 634 Leyden Rd., Greenfield El. 64
Pollock, Julie Ann, 31 Warren Ave., Weston H.E. 63
Pontuso, Carolyn, 41 Fay Rd., Dedham El. 65
Porrazzo, Carol, 17 Chestnut St., Hopkinton El. 65
Poshefko, Jo-Ann, 13 Fiske Lane, Natick El. 66
Power, Mary, 168 Temple St., W. Roxbury H.E. 64
Precopio, Frances A., 135 Truman Rd., Newton Centre, El. 65
Prendergast, Anne, 60 Brattle St., Arlington H.E. 66
Prescott, Bette L, 125 Bryn Mawr, Auburn H.E. 66
Prokop, Andrea L., 64 Hickory Rd., Norwood El. 66
Psilos, Diana, 661 Newbury St., Springfield El. 63
Putnam, Janet H., 63 Alexander Ave., Belmont H.E. 63
Quilty, Kathleen, 25 Glenway, Dedham H.E. 65
Quinn, Christine, Millville Rd., Uxbridge El. 64
Radford, Martha, 177 Plympton Rd., Sudbury El. 63
Reagan, Catherine, 64 Hammond Rd., Belmont H.E. 65
Reagan, P. Mary, 12 Oak Rd., Medford El. 66
Regan, Louise M., 923 Walnut St., Newton H.E. 66
Reid, Patricia, 23 Kelsey Dr., Stoughton H.E. 63
Reilly, Virginia A., 147 Riverview Ave., Waltham El. 65
Restieri, Roberta, 682 Beaver St., Waltham El. 65
Rich, Marsha, 530 Pond St., Westwood El. 66
Ricker, Sally, 1 Arlington St., Leominster El. 65 Sp.
Riordan, Susan E., Proctor St., Hopkinton H.E. 65
Robb, Patricia G., 530 Grove St., Framingham El. 65
Roberts, Frances, 48 Wiley Rd., Belmont El. 64
Roberts, Patricia, 48 Wiley Rd., Belmont El. 65
Robertson, Elaine A., 3 W.Boylston Ter., Worcester El. 66
Roche, Carolyn D., 41 Suffork Rd., Wellesley El. 64
Roche, Kathleen T., 42 Greenville Rd., Watertown El. 64
Rogers, Roberta, 1 1 Greanleaf Rd., Natick El. 63 Sp.
Rondeau, Diane C, 14 Carlton Ave., Shrewsbury El. 65
Rose, Maurein, 127 Arlington St., Brighton H.E. 66
Roseberry, Louise M., Linden St., Berlin El 65
Rosendorn, Muriel, 59 Fottler Ave., Lexington El. 64
Rosenthal, Barbara, 2 City View Rd., Brookline El. 64 Sp.
Rossetti, Adrienne, 10 Creeley Rd., Belmont El. 63
Rossetti, Loretta, 10 Creeley Rd., Belmont El. 64
Rotchford, Joan, 7 E. Main St., Hopkinton H.E. 64 Voc.
Rowan, Rosemary A., 855 Washington St., Holliston L.A. 66
Rowe, Jacqueline S., 567 Pleasant St., Marlboro El. 66
Rozantes, Marilyn J., 153 Grattan St., Chicopee Falls H.E. 66
Rubin, Joanne, 14 Arden Rd., Newtonville El. Sp.
Ruggeri, Paula, 648 Bernardstln Rd., Greenfield El. 65
Ruggiero, Jeannette, 113 Dudley St., Medford H.E. 64
Sabbag, Elaine A., Naval Hospital, Chelsea H.E. 64
Sacco, Marie C, 41 Bay State Rd., Belmont El. 66
Saltus, Joanne M., 4 Crown St., Westfield El. 63
Sanders, Judith A., 207 Newton St., Weston El. 66
Sanford, E. Jeanette B., 282 Pleasant St., Tewksbury H.E.
65 Voc. Sp.
Sangeleer, Nancy L, 8 Villa St., Waltham El. 63
Santoro, Judith, 47 Fredrick St., Framingham El. 65
Sawsyer, Barbara, 4 Fay St., Worcester El. 65
Schaefer, Kathleen H., 14 Walnut St., Lexington El. 66
Schemer, Marion M., 54 Glendale St., Worcester El. 65
Schreiber, Ann L., 6 Wareland Rd., Wellesley Hills H.E. Sp.
Schwartz, Lorraine, Lancaster Rd., Clinton El. 64
Segal, Brenda D., 96 Buchanan Rd., W. Roxbury El. 64
Seigal, Sandra S., 24 Magnolia St., Maiden El. 66
Sellers, Barbara J., 127 Albemarle Rd., Newtonville El. 66
Sevene, Marie A., 38 Barnard Rd., Belmont El. 63
Seward, Sally I., 7 Leroy Dr., Burlington H.E. 66
Sexton, Mary Lou, 8 Durant Ave., Dedham El. 63
Shay, Janet, R.F.D. #1, 96 Jefferson Rd., Buzzards Bay El. 66
Shay, Meredith A., 6 Colonial Dr., Chelmsford H.E. 66
Shea, Grace M., 28 Campbell St., Quincy H.E. 64
Shea, Kathleen E., 120 Hartford St., Natick El. 63
Sheriff, Molly, 109 Carver St., Springfield El. 64
Sherman, Carol A., 143 Chilton St., Belmont El. 65
Sherman, Nancy A., 684 Water St., Framingham El. 63
Shulman, Janet A., 5 Duxbury Rd., Newton El. 66
Shurrocks, Ruth E., 24 Prospect St., Belmont H.E. 65
Shute, Priscilla E., 160 Lynn Rd., Brockton L.A. 66
Sibley, Judith A., 346 Washington St., Holliston El. 64
Sicotte, Barbara, 20 Waverly Oaks Rd., Waltham El. 66
Simon, Linda B., 74 Linden St., Needham El. 64
Sinnett, Susan T., Sinnett's Lane, Marshfield El. 66
Skehan, Roberta, 31 Summer St., Cohasset El. 63
Skelley, Annmarie, 47 Warwick Rd., Belmont El. 66
Skrivanek, Barbara A., 107 Oak St., Middleboro El. 65
Slavin, Patricia M., 20 Wade St., Newton Highlands El. 64
Sliney, Jane, 2 Pioneer Rd., Arlington El. 64
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Slyva, Eleanor F., 55 Linden St., Needham El. 66
Smith, Charlene,-68 High St., Gardner El. 66
Smith, Dolores A., 331 Concord St., Framingham El. 63
Smith, Sheila, 28 Avon Rd., Wellesley H.E. 65
Smith, Susan M., 51 Grove St., Belmont El. 66
Snow, Susan H., 1 13 Arlington St., Framingham El. 65
Snyder, Marilyn S., 14 Carver Rd., Framingham LA. 66
Snyder, Paula, 155 Ames St., Sharon H.E. 65
Soles, Susan, 25B Dermody Rd., Waltham El. 65
Solomont, Harriet A., 37 Lincoln Pkwy., Lowell El. 66
Sotrines, Priscilla A., 169 Great Rd., Maynard El. 66
Spang, Kathleen, 124 Aberdeen Ave., Cambridge H.E. 65
Spellman, Patricia L., 261A Old Billerica Rd., Bedford El. 65
Splaine, Janice Y., 399 Charlton St., Southbridge El. 66
Spragg, Christina, North St., Norfolk El. 65
Stacy, Marguerite, 239 Landham Rd., Sudbury El. Sp.
Stand, Beverly, Mendon Rd., Uxbridge El. 64
Stark, Mary E. (Mrs.), 3 Old Meadow Rd., Sudbury El. 63 Sp.
Stewart, JoAnne, 418 South St., Wrentham El. 64
Stine, Janice, 54 Benjamin Rd., Belmont El. 63
Stowe, Patricia A., Pleasant Ridge Rd., Poughquag, N. Y.
H.E. 65
Stowell, Virginia, 190 Shute St., Everett H.E. 66
Stromski, Eva L., Gardner Rd., Hubbardston H.E. 64 Sp.
Strout, Donna M., Queen Ann Rd., Harwich H.E. 63
Strozzi, Marilyn, 15 Edwards Rd., Natick El. 65
Sullivan, Barbara, 44 Bourne St., Auburndale El. 65
Sullivan, Eleanor R., 95 Hayward St., Braintree El. 64
Sullivan, Elaine M., 126 Alden St., Maiden H.E. 65
Sullivan. Grace E., 95 Hayward St., Braintree H.E. 66
Sullivan, Julianne, 48 Menotomy Rd., Arlington H.E. 66
Sullivan, Margaret M., 11 Upland Rd., Watertown El. 64
Sullivan, Nancy E., 49 Mill St., Natick H.E. 63
Sutcliffe, Marie R., 134 Broadmeadow Rd., Needham El. 66
Avenson, Cynthia R., 16 Emerald Rd., Nahant H.E. 66
Sweet, Judith M., 17 Tower Rd., Lexington El. 65
Swerling, Linda, 1874 Washington St., Newton El. 65
Sylvia, Mary E., 40 Gifford Ave., North Dartmouth El. 64
Taffe, Betty E., 394 North Rd., Sudbury El. 65
Talbot, Barbara A.. 320 Dover Rd., Westwood H.E. 66
Tancrell, Paula M., 104 Elm St., North Uxbridge El. 65
Tassinari, Gloria. 18 Sharon Rd., Melrose El. 64
Taylor, Carol E., 51 Reed St., Stratford, Conn. H.E. 65
Taylor, Deborah L„ 6 Beech St., Hopedale H.E. 66
Thomas, Elizabeth C, South Hollow Rd., North Truro H.E. 66
Thompson. Phyllis E„ 170 Canton St., Westwood H.E. 64
Thomson, Gaye D., 32 Bartlett St., Chelmsford H.E. 63
Thoren, Nancy L., 482 Marrett Rd., Lexington H.E. 65
Thorpe, S. Anthea, 169 South Rd., Bedford El. 66
Titolo, Rosalie A., 78 Fruit St., Milford El. 64
Tocci, Marie, 93 Union St., Brighton El. 66
Tom, Kathleen, 22 Maple St., Auburndale H.E. 64
Tomasello, Katherine A., 733 Washington St., Brighton El. 66
Tommasino. Joanne, 121 Maple St., Lawrence El. 64
Toomey, Rosemary E., 20 Wamsutta Ave., Worcester H.E. 63
Tosches, Loretta C, 2 Richmond Ave., Milford El. 63
Totaro, Elizabeth A., 88 Crescent St., Auburndale El. 64
Totaro, Mary Ann, 317 Langley Rd., Newton Ctr., El. 65
Toth, Frances, 3 Linda Lane, Franklin El. 65
Tourtellot, Sandra E., 7 Norcross St., Baldwinsville H.E- 64 Sp.
Tracy, Christine, Taylor Rd., Stow El. 65
Trainor, Sandra, 9 Pine St., Natick El. 66
Trefry, Joan, 35 Hunting St., Wellesley Hills El. 63
Trepanier, Jean A., 2660 West St., Wrentham El. 63
Troy, Judith E., 1045 Beacon St., Newton H.E. 66
Tsoumas, Cassie, 33 Andover St., Brockton El. 65
Tufts, Janet E., 81 Pearl St., Middleboro H.E. 65
Tuite, Julie M., 214 North St., Hingham H.E. 66
Turk, Grace G. (Mrs.), Stubtoe Lane, Sudbury El. 63 Sp.
Turner, Jeanne M., 255 Plymouth Ave., Ocean Bluff El. 66
Turner, Martha R., 14 Churchill Terr., Newtonville El. 64
Tuttle, Cynthia, 323 Cape Rd., Menden El. 63
Tuttle, Elinor M., 73 N. Main St., Sharon El. 66
Tyler, Susan E., 26 Harrison Ave., Greenfield L.A. 66
Vacca, Dorothy M., 15 Sears Rd., Milton El. 63
Valentine, Janet R., 2706 Acushnet Ave., New Bedford H.E. 65
Van Etten, Adelin M., 52 Roberts Rd., Ashland H.E. 65 Sp.
Varney. Virginia, 2 Avalon Rd., Stoneham El. 65
Vaughn, Kathleen, 106 Jean St., Framingham El. 66
Vecchi, Rosemary E., 451 Main St., Wareham L.A. 66
Ventham, Janne, 237 Plimpton St., Walpole El. 65
Vigneau, Jacqueline, 37 Cushing Ave., Hingham El. 66
Vincuilla, Diana L., 89 Gardner St., Newton El. 65
Voci, Marie T., 386 Moraine St., Brockton El. 63
Volante, Constance A., 2 Jefferson Ave., Watertown El. 66
Voutas, Eleanor M., 237 South St., Marlboro El. 66
Walencis. Elaine, 56 Woerd Ave., Waltham El. 65
Walent, Jean R., Winslow Ave., Norwood El. 66
Walgreen, Jane, 5 Puritan Rd., Hingham El. 66
Walsh, Bonnie B., 1 1 Pine Ridge Rd., Wakefield H.E. 66
Walsh, Elizabeth S., 35 Hillcrest Rd., Needham El. 65
Walsh, Mary J., 4 Hastings St., Framingham El. 66
Walsh, Maureen S., 640 Pearl St., Fitchburg H.E. 63
Walters, Gail R., 112 Academy Ave., Weymouth H.E. Voc. 66
Walton, Susan M., 62 Bow Road, Newton Ctr. El. 66
Ward, Roberta A., Pond St., Billerica H.E. 66
Ward, Suzanne D., 67 Main St., Hopkington
Warnock, Linda, 157 Lowell St., Arlington El. 64
Warren, Judith M., 25 Larned St., Framingham El. 66
Watts, Carolyn, 10 Marie Ave., Cambridge El. 64
Waye, Gail, 69 Taft Ave., Somerset El. 65
Webb, Marsha I., 186 Speen St., Natick El. 65
Weiner, Phyllis L., 43 Hansboro St., Dorchester El. 66
Welsh, Janet M., 22 Pondview Rd., Arlington El. 64
Wenmark, Judith M., 66 Rindge St., Weymouth Hgts. El. 64
Westphal, Sandra A., 27 Bellefontaine Ave., Framingham
El. 66
Wetzel Patricia, 7 Stanley Ave., Pittsfield El. 64
Wheeler, Susan M., 24 Dyer St., Framingham L.A. 66
Whitcomb, Evelyn, 30 Crescent St., W. Boylston H.E. 63 Sp.
White, Alice L., 50 Brightwood Rd., Waltham H.E. 65
White, Beverly J., 76 Johnson St., Taunton H.E. 66
White, Elinor, 9 Parmenter Terr., W. Newton El. 65
White, Elizabeth E., 22 Hubbard Ave., Cambridge El. 66
White, Linda R., 14 Edinboro PL, Newtonville El. 66
White, Margaret J., 74 Brookdale Rd., Sudbury El. 65
White. Marilyn L., 45 Hilldale Rd., Ashland L.A. 66
White, Nadine M., 20 Brewster Rd., W. Yarmouth L.A. 66
White, Susanna L., 273 Cabot St., Newtonville H.E. 63
Whittemore, Judith, 41 Fair Cake Dr., Lexington El. 64
Wilfert, Paula J., 63 Risley Rd., Chestnut Hill El. 63 Sp.
Wilke, June H., 139 Centre St., Roxbury H.E. 65
Williams, Holly B., 27 Ashton St., Worcester H.E. 66
Williams, Joan, 51 Hadley Rd., Framingham El. Sp.
Willis, Gay K., 45 So. Main St., Mansfield El. 65
Wilson, Elizabeth J., 11 Gary Ave., Beverly El. 65
Witham, Dorothy M., 19 Water St., So. Natick L.A. 66
Wood, Margaret, 13 Church St., Framingham El. 64 Sp.
Wood, Nancy R., 92 West Union St., Ashland L.A. 66
Woodlock, Janet, 70 Eddy St., West Newton El. 65
Woodward, Ann F., 13 Old Brook Rd., Shrewsbury H.E. 63
Wright, Mary, 10 Park Street, Groveland H.E. 64
Wynohradnyk, Marie A., 8 Highland Park Ave.. Roxbury El. 66
Yoselow, Deborah B„ 230 Congress St., Milford El. 66
Yoselow, Joyce, 230 Congress St., Milford H.E. 63
Young, Elizabeth L., 305 Summit Ave., Brighton El. 65 Sp.
Young, Mary, 4 King St., Ext., Leicester El. 63
Young, Nancy (Mrs.), 215 Herrick Rd., Newton Ctr. El. 64 Sp.
Young, Patricia, 316 Mt. Vernon St., Dedham El. 64 Voc. Sp.
Zable, Linda M., 3 Blossom Lane, Wayland H.E. 65
Zanotti, Jean, 610 Granite St., So. Braintree El. 64 Sp.
Zawachi, Pamela J., 1044 Salem End Rd., Framingham El 64
Zebal, Jacqueline A., 15 Baldwin St., Newton El. 65
Zeh, Doris E., 7 Mill St., Northboro El. 66
Ziegler. Virginia A., 23 Prior Dr., Framingham El. 63
Zoia, Janet, 72 Farrington St., Quincy H.E. 64
Zephin, Deborah, 14 Dean Rd., Wayland El. 64
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Congratulations to the
Class of 1963
from
The Framingham National Bank
A Good Citizen of Framingham
for 130 years
Member F.D.l.C.
BEST WISHES
to the Class of 1963
from
SEWm^Ow eManuJKictuUfta &>&.
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Compliments of the
Musical Clubs
GORDON LINEN SERVICE
Complete Linen Rental Service
for
Framingham State College Students
60 Aberdeen Avenue
Klrkland 7-4420 Cambridge, Mass.
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Compliments of
WRIGHT & DITSON
(Division of Spaulding Sales Corporation)
Girls School & College Outfitters
462 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASSACHUSETTS
COMPLIMENTS OF
THE ATHLETIC ASSOCIATION
# BEST
WISHES
ON
YOUR
GRADUATION!
May Dame Fortune guide you in your chosen career in the yean
to come. The FRAM1NGHAM TRUST COMPANY — your
Full Service Bank — offers you the facilities of any of its eleven
convenient neighborhood offices ... to help you in all your bank-
ing needs . . . today and tomorrow!
FRAMINGHAM TRUST
ft* COMPANY
Memher Federal Deposit Insurance Corporation.
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Patrons
Centre Barber Shop
Centre Food Mart
Mensur's
Callaghan's Card Store
Rosenfeld Concrete Company
Philip J. Molloy, D.M.D.
C. P. Spinale, D.M.D.
The Alumnae Association of the State College at Framingham
wishes a successful and rewarding future to the Senior Class of
1963.
Helen Swaine Flood
President
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MR. HAMBURG
Rte9
Framingham
Commuters
Club
Coin-Op Drycleaning
(Whirlpool Machine)
Professional Dry Cleaning
in by 10 out by 5
RUDY'S COIN-OP
442 Franklin Street
Coop Shopping Center, Framingham
Stationery
Paper back books
Pens—Looselcaf supplies
Bates Stationery
Irving Square
Framingham, Massachusetts
RINGS
PINS
MEDALS excellent
CHARMS design
CUPS
skilled
PLAQUES
TROPHIES
craftsmanship
superb
quality
YOUR CLASS JEWELER
DIEGES & CLUST
226 PUBLIC ST., PROVIDENCE, R. 1.
PHILADELPHIA • NEW YORK
MANUFACTURING JEWELERS
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Fine Picture Framing Artist Supplies
193 CONCORD ST. - FRAM INGHAM, MASS.
Phone 87-2-6320
Congratulations and Best Wishes
CLASS OF 1965
Best Wishes
to the
Class of 1963
HOME ECONOMICS CHAPTER
Best of Luck Always
iPfTTTT^T
m\
i^/T/^iff
Cap5^
^w8£prt$^
NEWMAN CLUB
MEYER GOODWIN
SCHOOL BUS SERVICE
67 Rockland St.
Natick, Massachusetts
653-8262
653-2484
653-2591
CAESAR'S
MONTICELLO
90 Worcester Rd., Route 9
Framingham, Mass.
FRAMINGHAM CO-OPERATIVE
BANK
SAVINGS ACCOUNTS
Generous Dividends
Payable Quarterly
59 HOWARD STREET
Best of Luck in your
profession.
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BALDWIN PIANOS & ORGANS
(opposite Farley's Diner)
Open Wednesdays and Friday Nights
872-9021
all instruments lessons
CLASS OF
1966
THE
GATE
POST
extends its best wishes
to the class of 1963
Compliments
of
R. J. TOOMEY COMPANY
Congratulations
from the
CLASS OF
1964
KARAS PHARMACY
prescriptions—school supplies—cosmetics
Framingham Centre
at Route 9
875-5711
. . really darling, the best!
HILLTOP
Best Wishes
from the
INTERNATIONAL RELATIONS
CLUB
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The Warren Kay Vantine Studio, Inc.
OFFICIALLY SERVING
THE CLASS OF
1963
132 BOYLSTON STREET
BOSTON, MASS.
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The art of being
a non-conformist
or why many perceptive yearbook
staffs prefer a very distinguished
publishing house
Retaining one's individuality is not easy in
these days of mass production and stand-
ardization. This is especially true of year-
book publishing, in which mass production
methods have the tendency to force one to
buy just what the other fellow buys.
Making of soap or soup or salad dress-
ing by mass methods is one thing. But it
is quite another to attempt to produce a
creative yearbook by trying to squeeze it
into some pre-conceived mold. It just can't
be done that way.
The Wm. J. Keller firm brings together
highly trained craftsmen, the very finest
papers and ink of superlative quality. Add
to these a unique service plan built around
the individual school, and, finally, produc-
tion by the Velvatone process, which Keller
perfected especially for the printing of
yearbooks, and you have a truly distin-
guished performance. And a yearbook with
singular character and individuality . . .
we call it "THE LOOK OF THE BOOK."
The yearbook you are presently leafing
through is the product of the Keller custom
program. If you would care to see other
examples of "THE LOOK OF THE BOOK"
as produced by Wm. J. Keller, get in touch
with us now.
WM. J. KELLER INC.
Publishers of Finer Yearbooks
Buffalo 15, N. Y.
J. Joseph Donovan
142 Dalton Road
Chelmsford, Massachusetts
Phone: AL 6-7625
Area Code: 617
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